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RESUMEN 
 
Este estudio se interesa por analizar la incidencia que tiene una secuencia didáctica 
de caligrafía en estudiantes de grado tercero de la Educación Básica Primaria, de 
la institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira, en la que se tomó como 
muestra de trabajo 10 estudiantes diagnosticados con disgrafía. Es una 
investigación de enfoque cuantitativo de tipo experimental con un solo grupo, en la 
que se aplica una prueba pre-test y pos-test, usando como metodología, una 
secuencia didáctica de caligrafía determinando así como objetivo de la investigación 
verificar la incidencia de una propuesta didáctica de caligrafía para la disminución 
de problemas escriturales de disgrafía de los estudiantes del grado tercero de la 
institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. La secuencia didáctica, está 
organizada en 15 talleres, en los que se trabajaron: letra itálica ligada y script, 
tonalidades, proporción, interlineado, ritmos, peso, superposición de la letra, las 
cuales hacen parte de la caligrafía canónica y expresiva, finalizando la aplicación 
de la secuencia didáctica  se aplicó la  prueba pos-test, que permitió aceptar la 
hipótesis de trabajo y se concluyó  que la caligrafía aporta a mejorar de manera 
significativa los problemas de disgrafía funcional en estudiantes, lo que permite 
validar investigaciones desarrolladas con anterioridad  al respecto en las que se han 
obtenido resultados similares. 
La fundamentación teórica tomada para la ejecución de la investigación parte de los 
estudios e investigaciones desarrolladas por Romero, Jojoa, Sierra, Buitrago et.al, 
en relación con la caligrafía y los problemas escriturales. De otro lado se toma los 
estudios y aportes de Ajuriaguerra, y Auzias en relación a la disgrafía y el proceso 
de lectoescritura de los niños con esta problemática,  Teberosky destacando niveles 
para la adquisición de la escritura y Jolibert desde el módulo de aprendizaje afiche. 
  
Palabras claves: Disgrafía, caligrafía canónica y expresiva, secuencia didáctica, 
módulo de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
This study is concerned with analyzing the impact that has a sequence of calligraphy 
teaching third grade students of Basic Education Primary school the Kennedy city of 
Pereira, which was taken as a sample of 10 students diagnosed with work 
dysgraphia. It is a quantitative research approach experimental with one group, in 
which a pre-test test is applied and post-test, using as methodology, a teaching 
sequence calligraphy thus determining the objective of research to verify the 
incidence of calligraphy teaching proposal for improving the scriptural problems of 
students in the third grade of the Kennedy school of the city of Pereira. The didactic 
sequence is organized into 15 workshops, which were worked: italic linked and 
script, colors, proportion, line spacing, rhythm, weight, overlap exactly, which are 
part of the canonical and expressive calligraphy, ending the application of the 
teaching sequence the post-test, which allowed accept the working hypothesis and 
concluded that calligraphy brings to significantly improve functional problems 
dysgraphia students, allowing validate research carried out previously applied 
thereon in which they have obtained similar results. 
 
The theoretical basis taken for the implementation of the research part of the studies 
and research carried out by Romero, Jojoa, Sierra, Buitrago et.al, regarding 
calligraphy and scriptural problems. On the other hand the studies and contributions 
of Ajuriaguerra taken, and Auzias regarding dysgraphia and the process of literacy 
of children with this problem, highlighting Teberosky levels to the acquisition of 
writing and Jolibert from the learning module poster. 
 
Keywords: dysgraphia, canonical and expressive calligraphy, teaching sequence, 
learning module. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de la escritura se ha convertido en un proceso de mucha importancia en 
el ámbito educativo; ya que le permite al niño comunicar y expresar sus ideas, 
sentimientos y pensamientos abiertamente, a través de signos lingüísticos, además 
de facilitar el acceso a otros conocimientos, los cuales permiten que se apropie de 
elementos importantes de su cultura. En este proceso se ven involucrados procesos 
motores y cerebrales. 
 
Pero en ocasiones el aprendizaje de la escritura puede significar un problema o 
dificultad para el niño, ya que hay diversas problemáticas que dificultan su 
adquisición adecuada, al presentarse alteraciones en su desempeño tal como la 
disgrafía, la cual se presenta incurriendo en omisión, sustitución y reversión de 
letras y sílabas o palabras, que puede ser ocasionadas por problemas de carácter 
neuronal y motor o funcional. 
 
Se habla de problemas escriturales, ya que afectan considerablemente las 
producciones escritas de los estudiantes, convirtiéndose en un problema que es 
objeto de estudio por diversas disciplinas, siendo una frecuente causa de fracaso 
escolar; debido a que no permite un óptimo desempeño en los procesos de 
escritura, los cuales a su vez son ignorados por muchos docentes en las aulas 
escolares. 
 
La disgrafía como uno de los problemas escriturales generan en el alumno 
desventajas escolares ante sus compañeros de estudio, pues además de generar 
retraso escolar, conlleva un deterioro en el área personal evidenciándose 
especialmente: Baja autoestima, bajo rendimiento escolar, repitencia escolar, poco 
interés ante el aprendizaje, aislamiento y deserción escolar. Es debido a esto que 
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se convierte en una dificultad de aprendizaje que requiere de toda la atención para 
superarla, y en la cual la labor docente juega un papel muy importante para 
detectarla, y usar las estrategias y metodologías pertinentes para mejorar las 
dificultades de aprendizaje presentes en sus estudiantes. 
 
Gracias a estudios recientes tanto a nivel nacional como internacional se ha 
mostrado la importancia de la caligrafía para apoyar los procesos de aprendizaje de 
la escritura a través de ejercicios motores repetidos que potencian el desarrollo 
adecuado de la escritura y que llevan al esquema gráfico.  
 
La disgrafía ha captado el interés para su estudio, de diferentes ramas del 
conocimiento como son la medicina desde la neurociencia, la psicología desde la 
desigualdad en el aprendizaje, la pedagogía desde las dificultades específicas que 
dificultan el aprendizaje; cada uno de estos aporta su propio campo de estudio. 
 
Esta investigación  abordará la disgrafía desde el campo pedagógico intentando 
identificar la incidencia que tiene una propuesta didáctica de caligrafía en los  
estudiantes de grado tercero de Educación Básica Primaria  que han sido 
diagnosticados con disgrafía, principalmente disgrafía funcional, es decir que no se 
produce por ninguna alteración neuronal, sino que se da en algunos casos por 
condiciones  del estudiante como pueden ser: Inadecuadas estrategias 
pedagógicas, postura y acomodación corporal al momento de escribir, agarre de los 
instrumentos con los que escribe.  
 
Se toman como referente teórico las diversas investigaciones desarrolladas en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, relacionadas con los problemas escriturales y 
la enseñanza de la caligrafía, en las que se ha buscado contribuir a disminuir 
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dificultades de escritura, presentes en los estudiantes de diferentes instituciones 
educativas del país. 
 
Esta investigación ha tomado la caligrafía organizada secuencialmente en una serie 
de talleres, para cada sesión de clase, también se involucra estrategias como las 
de los   módulos de aprendizaje (afiche) propuesta por Jolibert1  en la que incentiva 
el aprendizaje de la escritura desde textos reales y socialmente aceptados, siendo 
el estudiante el protagonista de la producción y elaboración de su escrito. 
 
Esto permite mostrar cómo la caligrafía puede usarse con otras estrategias 
metodológicas recientes, como son los módulos de aprendizaje, una estrategia 
didáctica que permite organizar los aspectos precisos que se va a trabajar para 
producir un determinado tipo de texto. Las fases de escritura y reescritura son 
relevantes para llegar a la producción final a la cual jolibert denomina la “obra 
maestra”; y cómo se involucra con la caligrafía que pone un énfasis especial en  la 
repetición de una actividad para lograr dominio de esta, busca no solo la repetición 
de esquemas gráficos de letras y  trabajar las diferentes variables de la caligrafía 
expresiva y canónica, sino además aplicar estos esquemas operacionales  en la  
elaboración y escritura de textos formales. 
 
En este orden de ideas, la presente investigación responde a la pregunta ¿Cuál es 
la incidencia de una secuencia didáctica  basada en la  caligrafía para disminuir 
problemas escriturales de disgrafía, en estudiantes de grado tercero de Educación 
Básica Primaria, de la institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira?,  tiene 
como objetivo general, verificar la incidencia de una propuesta didáctica  de 
caligrafía para la disminución  de  problemas escriturales de los estudiantes del 
                                                          
1 JOLIBERT, josett. Formar niños productores de texto. Chile. Editorial Ediciones Dolmen.1988. 
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grado tercero de Educación Básica Primaria, de la institución educativa Kennedy de 
la ciudad de Pereira. 
 
La investigación es de corte cuantitativo, de tipo experimental de un solo grupo, ya 
que los estudiantes que hicieron parte de la investigación tenían en común que eran 
diagnosticados con disgrafía como una variable independiente. En su totalidad 
fueron 9 estudiantes con disgrafía funcional, y uno de tipo neurológica; se aplicó 
una secuencia didáctica, dividida en quince talleres que abarcan la caligrafía 
canónica, la expresiva y el módulo de aprendizaje afiche.  Dentro de la investigación 
se tuvo en cuenta una hipótesis de trabajo y una hipótesis alternativa, teniendo 
como hipótesis de trabajo que, una  secuencia didáctica de caligrafía aporta 
significativamente a disminuir problemas escriturales de disgrafía en  los estudiantes 
de grado tercero de la Institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira y como  
hipótesis alternativa,  una secuencia didáctica de caligrafía no aporta a disminuir  
significativamente  problemas escriturales de disgrafía de los estudiantes de grado 
tercero de la institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Durante algunos años, diversas entidades y personas se han interesado por el tema 
relacionado con los problemas escriturales. Tanto a nivel nacional como 
internacional, se han buscado diversas estrategias que generen cambios 
potenciales en los estudiantes que las poseen. Según estadísticas internacionales 
como las generadas en la investigación  de Berninger y Hart quines2, reportaron  en 
una muestra de 300 niños estadunidenses que entre el 1.3 a 2.7% presentan 
problemas de la caligrafía un 3.7 de tipo ortográfico, y de 1.3% para escribir 
narrativas, a partir de sus investigaciones  lograron  abrir campos en la investigación 
de estas dificultades de escritura, esos resultados se traducen en la actualidad, en 
Colombia al presentar índices son significativamente más altos. 
 
Investigaciones como las realizadas por la National Center for Educational Statiscs3 
(centro nacional sobre estadísticas de la educación)  reporta que aproximadamente 
solo el 23% de los niños de 4º  de primaria logran escribir de manera adecuada, lo 
que  indica las dificultades existentes  a nivel mundial y nacional en relación al 
aprendizaje de la escritura, generando la necesidad de crear estrategias y 
programas que ayuden  a docentes a orientar y mejorar la enseñanza de los 
procesos escritos. En las aulas de clase es muy común encontrar niños que 
presentan estas dificultades tal como lo menciona el informe de la Revista de 
Educación y Pedagogía4, en el que exponen como los problemas de escritura son 
                                                          
2 ARDILA, Alfredo et al. Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. México d.c: el manual 
moderno, 2005.  P.27. 
3 Ibíd..,p. 27. 
4 ISAZA MESA, Luz Stella. Hacia una contextualización de las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura y la escritura. En: revista educación y pedagogía. vol.X I I I N o . 3 1.  p .10. 
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los más comunes en las aulas, ya que un porcentaje del 10% de los estudiantes se 
diagnostica o presenta dificultades en la escritura. 
 
Desde las prácticas educativas es muy común encontrarse con este tipo de 
problemáticas en el aula, en la cual se observan principalmente dificultades de 
omisión, sustitución, reversión, legibilidad, tal y como lo demuestran diversas 
investigaciones como las desarrolladas por Jojoa5 y Sierra6, en las que coinciden 
que un amplio porcentaje de los estudiantes presentan problemas escriturales, 
relacionados con la legibilidad. Adicionalmente las investigaciones demuestran que 
la caligrafía aporta a mejorar dificultades en relación a la escritura, de los 
estudiantes a los que se aplicó la secuencia didáctica. 
 
De otro lado Teberosky y Ferreiro7  plantean que en ocasiones los métodos de 
enseñanza en torno al proceso escrito insisten exclusivamente en el aprendizaje de 
la técnica de transcripción entre formas visuales y sonoras, haciendo énfasis al 
ejercicio de las formas, y dejando de lado que los procesos escritos trascienden la 
simple repetición de grafemas, también plantean que esto genera fracasos en la 
lectoescritura y deficiencias en otros dominios exteriores.  
 
                                                          
5 JOJOA CHAVEZ, Diana Lorena. El efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva en 
estudiantes con disgrafía funcional de grado tercero de la institución educativa san Nicolás. Pereira, 
2013,119. trabajo de grado (licenciado).Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en el 
catálogo en línea de la biblioteca UTP 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3882/1/372634J74.pdf> 
6 SIERRA RUIZ, Luisa Fernanda. el efecto de la enseñanza de la caligrafía canoníca sobre 
problemáticas escriturales en los niños de básica primaria. Pereira, 2013, 87 trabajo de grado 
(Licenciada).Universidad tecnológica de Pereira. facultad de educación. disponible en el catálogo en 
línea de la biblioteca de la UTP:< 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3694/1/372634S572.pdf> 
7 TEBEROSKY. Ana. y FERREIRO. Emilia.  Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
México. Editorial siglo veintiuno.1991.p.38. 
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Al respecto Romero et al8, hace referencia de  como los docentes siendo unos de 
los más implicados en el proceso de aprendizaje de escritura de los estudiantes, 
han centrado su interés en que la escritura  tenga legibilidad, dando prioridad a los 
aspectos pragmáticos y comunicativos, olvidando aspectos asociados a la 
morfología de la letra, la cual es muy importante al momento de desarrollar 
estructuras mentales de la escritura, ya que al escribir no se usan únicamente los 
aspectos motores sino también cerebrales, como lo afirma Eco citado por Romero 
“la escritura a mano requiere que se componga mentalmente la frase antes de 
escribirla”9. 
 
Según un estudio desarrollado por la facultad de Educación de la Universidad de la 
Sabana10 muchas de las dificultades de aprendizaje en la escritura pueden 
corregirse en el aula, en esta determinaron que un 93% de los problemas de 
aprendizaje en el aula tienen solución. Esto lo concluyen a partir de un estudio que 
se realizó con 300 niños, escogiendo aleatoriamente a 150 como grupo 
experimental y los restantes como grupo control en los que se concluyó que los 
niños tuvieron avances en la comprensión lecto-escritural, en lo cual se le atribuyó  
un papel muy importante al docente para intervenir los casos en el aula y lograr así 
que los estudiantes mejoren  sus dificultades, sin embargo la realidad es otra, ya 
que se conoce que muy pocos de los estudiante son intervenidos de manera 
adecuada en las instituciones educativas. Es por esta razón que se requiere de 
                                                          
8 ROMERO, Fernando; LOZANO, Jorge; GUTIERREZ, Rubén. “Caligrafía expresiva, arte y diseño”. 
Pereira: 2010.Pág. 10 
9 ECO. Humberto. pensamientos en limpio. citado por ROMERO, Fernando et al .caligrafía expresiva, 
arte y diseño. editorial publiprint. Pereira. 2010. P. 12. 
10 UNIVERSIDAD DE LA SABANA. El 93% de los problemas de aprendizaje de los niños tienen 
solución en aula de clase. En :sala de prensa.[ En línea]( 2014) .[ consultado el 17 de enero de 2015] 
disponible en http://www.unisabana.edu.co/unidades/sala-de-prensa/secciones/nuestros-
comunicados/detalle-comunicado/articulo/el-93-de-los-problemas-de-aprendizaje-de-los-ninos-
tienen-solucion-en-aula-de-clase-concluye-est/. 
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instrumentos que busquen fortalecer los procesos de adquisición del lenguaje 
escrito, identificando las estrategias más pertinentes. 
 
Como consecuencia lamentable de la poca intervención docente en estos casos se 
genera la repetición de grado escolar, debido a que no se obtiene buen desempeño 
en la lectoescritura, según un informe de la UNESCO11 en el que destaca que es un 
tema preocupante, ya que cada año un 40% de los alumnos repite el grado escolar, 
principalmente porque no han aprendido a leer y a escribir. De 16,5 millones de 
alumnos en el primer grado de la educación básica, alrededor de 7 millones repiten; 
de 12 millones del segundo grado, unos 4 millones repiten y 3 de los 11 millones de 
alumnos del tercer grado, son repitentes. Según este informe la escritura es 
importante para superar las demandas del sistema escolar y para desenvolverse en 
su vida cotidiana. 
 
Pese a las investigaciones desarrolladas y los avances que se observan en algunas  
proyectos, Colombia sigue actualmente con una alta población de estudiantes que 
presentan problemas escriturales, razones que les imposibilitan para obtener 
resultados académicos más sobresalientes, y  que a la vez repercuten en pruebas 
que evalúan las competencias tanto escritas como lectoras a nivel mundial y 
nacional, ubicando a Colombia entre los países con peores resultados  en pruebas 
internacionales; el país y las instituciones educativas deben focalizar su atención en 
satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, siendo una de las más 
frecuentes los problemas escriturales. 
 
                                                          
11 UNESCO. Situación educativa de América latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para 
todos al 2015. [en línea](2013);  [consultado el 17 de febrero 2015]. Disponible en   
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf> 
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El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional adelanta planes 
para que los estudiantes obtengan mejor desempeño escolar, tanto en lectura como 
escritura. Algunos de esos programas son, el plan nacional de lectura y escritura 
“leer es mi cuento”, “bibliotecas vivas”, “colección semilla”, en los que busca integrar 
de manera conjunta el proceso desarrollado por el docente y el aprendizaje del 
estudiante. A pesar de estos esfuerzos son evidentes los fracasos, que tienen un 
amplio número de estudiantes en estas competencias tal como lo demuestran 
pruebas internacionales que se encargan de evaluar la lectura y escritura de los 
niños. Por ejemplo las pruebas Serce12 (segundo estudio regional comparativo y 
explicativo). En las cuales miden y comparan el desempeño alcanzado por 
estudiantes latinoamericanos de Educación Primaria en las áreas de Lenguaje, 
escritura, Matemática y Ciencias Naturales. Colombia ha mejorado en los resultados 
obtenidos en los últimos años, pero de igual manera siguen siendo bajos en 
comparación con estándares internacionales. 
 
De otro lado, se tienen también  las pruebas nacionales  ICFES13 del área de 
lenguaje para grado tercero, donde los resultados obtenidos en el año 2013 
arrojaron en el departamento de Risaralda los siguientes resultados: un nivel 
insuficiente del 14% frente a los resultados nacionales que fueron en este mismo 
nivel de un 22%, en relación al nivel mínimo en Risaralda fue de un 30% frente a un 
promedio nacional de  30%, respecto al nivel satisfactorio en Risaralda fue de 36% 
frente a los porcentajes nacionales que fueron de un 30%, y por ultimo un nivel 
avanzado a nivel en  Risaralda de un 20% frente al promedio nacional que fue de 
                                                          
12 SERCE SEGUNDO ESTUDIO COMPARATIVO REGIONAL Y EXPLICATIVO. 
resumen ejecutivo. los aprendizajes de los estudiantes de América latina y Caribe. [en línea 
](2008)29.p [consultado el 15 de febrero de 2015] disponible en < 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-
Final.pdf > 
13INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ICFES).  
SABER 3◦ y 5◦ 2013. RESULTADOS NACIONALES, Resumen ejecutivo.[ en línea  ] 
(2013)consultado el 17 de diciembre de 2015 disponible en 
<http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEntidadTerritorial.jspx > 
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un 18%, lo que demuestra que si bien  los niveles  avanzado  y  satisfactorio superan 
el promedio nacional, el porcentaje de estudiantes que logran este nivel es menor 
al que logra el nivel mínimo, lo que indica que es necesario un trabajo más profundo 
para lograr que cada vez más estudiantes logren el nivel de avanzado y 
satisfactorio. 
 
Actualmente los estudiantes diagnosticados con disgrafía y otras dificultades 
escriturales,  presentes en diferentes colegios de la ciudad de Pereira, se ven 
obligados en ocasiones a retirarse de la institución educativa y abandonar su 
proceso de aprendizaje, debido a que muchos de los docentes no alcanzan a 
reconocer el problema que estos presentan, y  si lo reconocen en alguno de sus 
estudiantes, no conocen las estrategias adecuadas que pueden utilizar para 
posibilitar el aprendizaje inclusivo, y que el estudiante supere las dificultades que 
presenta. 
 
 Diversas metodologías se utilizan en la actualidad para el aprendizaje de la 
escritura, entre esas estas las técnicas pictográficas, escriptográficas, y las 
caligráficas, las tres metodologías concluyen la importancia de la fluidez de 
movimiento y realización de trazos para adquirir los esquemas mentales 
correspondientes a las letras, logrando así una mejor posición corporal y 
desenvolvimiento en la escritura.  
 
Autores como Ferris citado por Gómez14, en su investigación critica que la 
enseñanza de la lectoescritura descuide la enseñanza de la caligrafía. 
Adicionalmente plantea que es muy difícil modificar los esquemas conceptuales de 
la escritura que los estudiantes han practicado por horas. 
                                                          
14 GOMEZ. Luis Felipe. caligrafía y legibilidad. [en línea].vol.131. (2007). [consultado el 16 de febrero 
2015] disponible en< http://www.academia.edu/8243967/Caligraf%C3%ADa_y_legibilidad > 
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Es por esta razón que desde la caligrafía y el uso reiterado de los trazos se pueden 
lograr escrituras adecuadas, donde se dé solución a las dificultades de escritura 
asociados a este, a través de la práctica, modificando aspectos motrices, y 
dificultades presentes en el estudiante, en ocasiones por el uso incorrecto de los 
materiales, mala postura, y otros factores. Y llegar así por medio de la repetición a 
construir memoria de los trazos en diferentes palabras. 
 
Estudios recientes demuestran la gran influencia que tiene la caligrafía y como 
aporta de manera positiva a los problemas tanto cerebrales como escriturales. Uno 
de ellos se titula “Los efectos de la experiencia de escritura a mano en el cerebro 
funcional desarrollo de los niños pre-alfabetizados” llevado a cabo por Karin y 
Engelhardt15, este estudio evidencia cómo la escritura aporta notablemente a las 
funciones cerebrales, cuando esta se realiza mediante trazos de la mano, 
comparándola con procesos de escritura mediados por la tecnología. El estudio 
realizado en niños de cinco años demostró como estos niños hacían un uso superior 
del cerebro cuando escribían a mano; además demostraban una mayor capacidad 
para procesar ideas y se activaba más su memoria, además de tener mayor 
habilidad lectora. Lo que evidencia que la caligrafía potencia procesos cerebrales 
superiores y contribuye a obtener mejores resultados al momento de adquirir el 
proceso escrito. 
 
Con esta investigación se busca verificar la incidencia que tiene una secuencia 
didáctica de caligrafía sobre las dificultades de escritura   relacionados con la 
disgrafía, En este sentido cabe preguntarse: ¿Cuál es la incidencia de una 
secuencia didáctica basada en la caligrafía para disminuir problemas escriturales 
                                                          
15 ESTADOS UNIDOS. KARIN H, James y ENGELHARDT, Laura. Science Direct. Bases de datos 
de tesis y ciencia. [base de datos en línea]. [consultado el 2 de noviembre de 2014]. Disponible en 
<www.elsevier.com/locate/tin> 
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de disgrafía en estudiantes de grado tercero de la institución educativa Kennedy de 
la ciudad de Pereira? 
 
Dar respuesta a este problema, podría significar el mejoramiento de la calidad 
educativa y principalmente de los estudiantes que presentan problemas 
escriturales, generando la superación de algunas de esas dificultades, logrando así  
una mejor escritura y de la obtención de resultados positivos en su aprendizaje; esta 
propuesta puede convertirse en un intervención pedagógica que pueda utilizarse en 
diferentes contextos educativos por los docentes para la intervención de estas 
dificultades de aprendizaje identificados previamente por este. 
 
En síntesis los resultados, pueden aportar al mejoramiento de la calidad educativa 
en relación a la escritura de la población que conforma la Institución Educativa 
participante con proyección a otras instituciones de la ciudad de Pereira y del país. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
Los objetivos presentados para la siguiente investigación son: 
 
1.1.1 general 
  
Verificar la incidencia de una secuencia didáctica de caligrafía para la disminución 
de   problemas escriturales de disgrafía de los estudiantes, de grado tercero de 
Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Kennedy de la ciudad de 
Pereira. 
 
1.1.2 objetivos específicos 
 
-Valorar los problemas escriturales de digrafía de los estudiantes de grado tercero, 
de la Institución Educativa Kennedy, antes de la aplicación de la secuencia didáctica 
que propenda por su disminución o erradicación. 
-Elaborar y ejecutar una secuencia didáctica de caligrafía canónica y expresiva, 
tendiente a disminuir problemas escriturales de disgrafía de los estudiantes de 
grado tercero de la Institución Educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. 
-Evaluar el estado final en la escritura de los estudiantes de grado tercero de 
educación Básica Primaria, después de la aplicación de la secuencia didáctica, que 
busque disminuir problemas escriturales de disgrafía. 
-Comparar los resultados de la valoración inicial (pre-test) y la valoración final (post-
test) realizada a los estudiantes de grado tercero de Educación Básica Primaria de 
la Institución Educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. 
-Presentar resultados obtenidos mediante la investigación. 
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 2. MARCO TEORICO   
 
En el presente apartado se abordarán los tópicos relacionados con la incidencia de 
una propuesta didáctica de caligrafía para disminuir problemas escriturales de 
disgrafía  de los estudiantes de grado tercero de Educación Básica Primaria, de la 
Institución Educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. En este se aborda, de 
manera inicial, los aspectos relacionados con la caligrafía, su historia, la caligrafía 
canónica y expresiva. En segundo lugar se presentan los aspectos relacionados con 
la disgrafía, y por último se exponen los aspectos de la adquisición de la escritura, 
tomada desde diferentes referentes.  
 
2.1 LA CALIGRAFÍA 
 
2.1.1 Aspectos históricos 
 
A continuación se pasará a identificar los aspectos más importantes en el origen y 
evolución de la caligrafía, ya que es un arte que se ha desarrollado durante siglos. 
 
La caligrafía es definida por Gonzáles como una “combinación de muchos y muy 
diversos elementos: maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las 
proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos 
culturales y artísticos de cada época”16. Además también combina diferentes rasgos 
que caracterizan la escritura de una persona y el escribir con letra clara y bien 
formada.  
                                                          
16 GONZALES GIGOSOS, Jesús. Historia de la caligrafía. En: caligrafías [en línea] [consultado el  14 
de febrero 2015] disponible en<http://www.caligrafias.com/historia-de-la-caligrafia/> 
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De otro lado Blanco y Sánchez la definen como “el arte de representar con belleza 
los sonidos gráficos, o bien, la única gráfica de la palabra"17. Asignando a su vez un 
valor más estético, de arte óptica o de la vista. 
 
Johnston asume la caligrafía como “una actividad de índole formal y empírica, que 
se centra en el estudio de los aspectos formales de las letras y sus formas de 
producción, es decir de elaboración”18. 
 
Partiendo del concepto de caligrafía es importante destacar aquellos procesos 
históricos que permiten identificar la historia y los aspectos más relevantes de esta; 
entendida como un proceso que parte desde el inicio de la humanidad. Surge desde 
el año 3.500 A.C por el deseo de las personas de grabar su pensamiento para la 
eternidad, buscando materiales y objetos de su mismo contexto para lograrlo. 
 
En la época romana imperial incisa siglo VII A.C, los capitalis munementalis, se 
mantuvo vigente la caligrafía durante la edad media y el periodo carolingia, para 
marcar títulos de capítulos y de libros. Eran usados principalmente por los escribas, 
para rituales y como una manera de rendir honor a dioses y al emperador, Llegando 
a convertirse en algo cotidiano para los romanos. 
 
Luego, en el periodo de Carlomagno se crea una escritura unificada para todo el 
imperio, como un manera de comunicación que todos  entendieran, la escritura 
Carolina creada por Alucino de York y su turb scriptorum, donde casi todas las letras 
minúsculas influyeron en la carolingia, más clara y legible sustituyendo a todas en 
                                                          
17 BLANCO, Rufino y SANCHEZ. Arte de la escritura y de la caligrafía: teoría y práctica. [en línea] 
[consultado el 22 de julio 2015] disponible en<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-de-la-
escritura-y-de-la-caligrafia-teoria-y-practica--0/html/ff0f1954-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_23.html> 
18JOHNSTON Edward. Writting & illuminating  & lettering, citado  por Romero, Fernando. Caligrafía 
arte y diseño. [en línea] [consultado el 16 de febrero del 2015]disponible en 
<http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com/2014/05/la-caligrafia-una-nocion-en-desarrollo.html> 
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el momento de su creación. Se considera que la minúscula nació por motivos 
económicos, los árabes y egipcios dominaron el suministro de papiro, y debido a la 
demanda de este, su precio aumentó considerablemente. Otros alfabetos se 
crearon y hoy en día existen, como es el alfabeto Chino, el cual concede una gran 
importancia a la caligrafía, fundamentándose en la belleza de sus ideogramas y en 
su cultura. 
 
Alrededor de 1450 Gutenberg puso a punto los primeros caracteres de plomo 
surgiendo así la imprenta, cobrando gran importancia en que las primeras letras 
imitaban a la escritura de los libros manuscritos y los capítulos se ornamentaban a 
mano. Su obra más famosa es la biblia, con realizados en escritura gótica, con 
excepcional perfección técnica. 
 
Romero et al19, menciona la caligrafía hacia el siglo XX  dio origen a tres modos de 
entenderla, primero desde la alta legibilidad en función de la comunicación o 
aprendizaje escolar, en segundo lugar  desde una actividad paleográfica e histórica 
que se interesa por la estructura  y en aspectos de las letras y por último  como una 
actividad de tipo artístico. 
 
Con la costumbre de registrar hasta la más pequeña de las transacciones, se creó 
la necesidad de una nueva forma de escritura más sencilla y de rápida ejecución. 
 
Se conocen como otras escrituras, las árabes, la china y la egipcia, dando pie a la 
escritura alfabética lineal, y origen a otras escrituras. En Colombia la caligrafía hacia 
1870 se comienza a enseñar en las escuelas públicas, surgiendo diversas cartillas 
que orientaron este proceso. Se convierte en un saber al que pueden acceder todos 
                                                          
19 ROMERO, Loaiza Fernando et al. Caligrafía Expresiva, Arte y Diseño. Pereira: Publiprint Ltda., 
2010 .p. 15. 
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los ciudadanos, en el que se usaba como principal elemento para la escritura la 
pluma de ave. En la actualidad se le ha otorgado a la caligrafía, más importancia en 
las instituciones privadas del país, donde algunas todavía la enseñan.  
 
2.1.2 Caligrafía canónica 
 
Esta se asume desde los aspectos formales de la letra, ya que su nombre es 
derivado del canon el cual se entiende como normas, principios o modelos que se 
tienen en este caso de la letra, el cual se relaciona estrechamente con los procesos 
de escribir correctamente, la ejecución de los trazos, la armonía de los trazos, la 
postura correcta, y la manera de agarre de los instrumentos. 
 
Cordero20  expresa que se realiza una serie de ensayos tratando de copiarlo con 
perfección, mencionando que el aprendizaje e internalización de la escritura formal 
incluye una comprensión de las reglas estrictas del alfabeto que se esté usando, ya 
que estas varían; además agrega que es un proceso complejo y va más allá del 
hecho de trazar las letras de manera correcta. 
 
Otro autor como Viola21, menciona que en un escrito se desarrolla un ritmo personal 
para cada uno de los trazos, este requiere de un tiempo, en el cual imprime un sello 
único y su estilo inconfundible en el cual van sumando detalles como, un dibujo, una 
letra, una imagen, un sonido o una forma. 
 
El escribir combina diferentes elementos que se relacionan a la configuración gráfica 
de la letra, los trazos, proporciones y los esquemas gráficos estos se definen   “como 
                                                          
20 CORDERO VEGA, Silvia. Caligrafía gestual. [En línea]. [Consultado 22 de junio del 2015]. 
Disponible en < http://www.papelerapalermo.com/cursos/caligrafia.asp>. 
21 VIOLA, Silvina. Caligrafía formal vs. Caligrafía gestual. [En línea]. [Consultado 25 de octubre del 
2015]. Disponible en: < http://www.caligrafiar.com.ar/v2/editorial_11.asp> 
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una morfología o configuración gráfica de carácter operatorio que es originado en 
una secuencia de movimientos"22, lo cual denota que a través de la reiterada 
repetición y a partir de los movimientos se logra llegar a adquirir esquemas mentales 
sobre los aspectos caligráficos. 
 
La caligrafía canónica se asocia estrechamente con la legibilidad que tienen las 
letras y los trazos que la conforman. Este aprendizaje, y sobre todo esta 
internalización de la escritura formal incluye una comprensión de las estrictas y 
rígidas reglas que varían ya se trata de la reproducción y la creación de las formas 
básicas de la letra. 
 
Como menciona  Romero23  la caligrafía es la combinación de diversos elementos 
que desarrollan habilidad en el gesto, destreza de la mano, respeto por las 
proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos 
culturales y artísticos de cada época, Además define la caligrafía canónica como 
reproducción y recreación de las formas básicas de la letra.  
 
Johnston y Martin24  citados por Romero muestran unos indicadores que presentan 
las variables de la letra canónica.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
22 ROMERO, op cit p 28. 
23 ROMERO, ibid.  28 
24 JHONSON Y MARTIN. Citado por Romero. Op cit.p.28. 
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 Cuadro 1. Variables caligráficas canónicas de valoración.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Es partir de estas variables como se puede medir la caligrafía canónica, analizando 
el desempeño en cada una, y si se han generado cambios en ellas. 
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2.1.3 Caligrafia expresiva  
 
 El origen de la caligrafía expresiva se encuentra según Romero “entre las 
caligrafías chinas, la árabe, el expresionismo abstracto y en los trabajos por 
Kandinsky y Mediavilla”25, la cual principalmente se interesa en “aspectos gráficos 
expresivos, en la gramática de la línea y en las interfaces entre la escritura y el 
expresionismo abstracto, así como la producción divergente”26. 
 
Es un tipo de caligrafía que busca producciones divergentes, es decir, que está más 
enfocado a la creación de modificaciones y al uso de la creatividad, en donde cada 
persona le agregue su propio estilo, sin dejar de lado las reglas.  
 
La caligrafía expresiva es definida por Romero y Gutiérrez27 como una actividad que 
no se preocupa tanto de los aspectos motrices implicados en la escritura sino del 
trazo, uso del color, transposición, y el contraste de las letras. La caligrafía 
expresiva, enfatiza en el uso de esos elementos gráficos que sean expresivos según 
el que los realiza, en el que involucra sentimientos, y una capacidad de flexibilidad. 
 
Romero 28 presenta los fundamentos de esta perspectiva de formación, los cuales 
son: 
 
                                                          
25 ROMERO. ibíd. P 27 
26 VÁZQUEZ GRAJALES, Diana Marcela, et al. La enseñanza de la caligrafía expresiva y su efecto 
en la creatividad gráfica en los niños de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa 
Carlos Castro Saavedra. Pereira, 76.2013, trabajo de grado (licenciado).Universidad Tecnológica de 
Pereira. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca utp 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3680/1/372634V335.pdf>. 
27 ROMERO.op.cit. P 27. 
28 ROMERO. Ibíd. . P 111. 
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 Aprendizaje procedimental a partir de ejercicios motrices básicos 
denominados esquemas gráficos, el aprendizaje de la morfología, y de 
diferentes tipos de alfabetos. 
 problematización de situaciones morfológicas escriturales, con el estudio de 
alfabetos, creación de nuevos alfabetos y de nuevas configuraciones 
gráficas, creando o modificando los ya existentes. 
 Aprendizajes expresivos y estéticos utilizando diferentes recursos, creación 
de expresionismo caligráfico.   
 
El aprendizaje procedimental y estético de la caligrafía expresiva, estos a su vez 
son medidos según las variables que propone Johnston citado por Romero. 
 
Cuadro 2 Variables de valoración de la caligrafía expresiva. 
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2.1.4 Enseñanza de la caligrafía. 
   
La enseñanza de la caligrafía al igual que la enseñanza de otro tipo de conocimiento 
nuevo, debe partir de las suposiciones previas del niño, de la transferencia en el 
aprendizaje, de modelar la estructura cognoscitiva del alumno manipulando el 
contenido, y la disposición de sus experiencias previas, dentro de un campo de 
estudio específico de modo que facilita al máximo las experiencias de aprendizaje. 
 
En la actualidad se hace diversas críticas al aprendizaje que se desarrolla a partir 
de las repeticiones, pero todo ejercicio que sea de carácter procedimental requiere 
necesariamente de la repetición de las diferentes grafías para que de esta manera 
se adquieran  las estructuras cognoscitivas, manuales y gráficas para la ejecución  
de las letras. 
 
Por otra parte la enseñanza de la caligrafía gráfica se inicia a partir de las 
modificaciones de peso, grosor, utilizando diversos materiales como cañas, 
pinceles, plumas, uso del interlineado de las letras, y modificación por alargamiento 
de las letras, agregando superposición. 
 
Es importante destacar características como las mencionadas por Granada y 
Romero29, en relación a la caligrafía para niños, en las que se detallan 
características como posición corporal, posición de la hoja, agarre de los materiales 
ya que todo esto facilita o a su vez dificulta los procesos de escritura del niño. 
 
Los trazos tienen como fin identificar las estructuras básicas de las letras, además 
permite un afianzamiento en el uso de las herramientas, para la ejecución de estos 
                                                          
29 ROMERO LOAIZA, Fernando  y GRANADA, Ingrid Katherine. “Caligrafía para niños”. Pereira: editorial 
publiprint. P. 28. 
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se procede desde ejercicios básicos de trazos rectos y gruesos. Otro aspecto 
importante al trabajar un alfabeto, es la morfología de sus letras siendo esta la 
estructura interna que las componen, a su vez se debe trabajar desde el 
entrenamiento por grupos de letras, esto debido a que hay letras que presentan 
trazos similares, y por ultimo desarrollar un producto, lo que permite el 
perfeccionamiento en el esquema caligráfico de las letras. 
 
La caligrafía  trabaja desde la actividad, siendo está definida como la acción motriz 
y mental  que se realiza al trabajar un respectivo alfabeto, las acciones son las 
tareas que se desarrollan, por lo tanto se requiere de actividades que estén 
diseñadas  con un objetivo claro, al respecto Romero30 menciona que el aprendizaje 
procedimental  responde al cómo actuar  en un contexto. Este se articula a su vez 
con el saber declarativo, el cual se define como tener el conocimiento de ese algo; 
de esta manera la caligrafía relaciona el saber declarativo y procedimental, que 
permite al estudiante ser consciente de lo está trabajando, a la vez que está 
desarrollando una serie de acciones que le permite adquirir unos esquemas 
mentales para llevar a cabo la tarea. Para que se adquiera este tipo de saber es 
necesario con anterioridad la adopción de esas reglas. El docente es aquel que 
realiza adecuaciones en el saber para que sea operativo. 
 
 
 
 
 
                                                          
30 Romero. Op.cit p.85 
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Anderson31 citado por Romero distingue tres fases en el proceso de aprendizaje 
procedimental: 
 
 Fase declarativa: Esta se asume desde las reglas y las demostraciones 
necesarias para aprender a realizar los diferentes trazos, determinando las 
operaciones o la manera de realizar la tarea. 
 Fase de compilación: si una regla ha sido exitosa, en una tarea se crea una 
regla nueva que es específica para ese contexto o tarea, la cual se divide en 
dos procesos. 
 
-Composición: varias reglas se combinan en solo una, determinando las 
operaciones o la manera de realizar la tarea. Se puede realizar 
agrupamientos por trazos, formas, esquemas gráficos. 
-Procedimentalización y operacionalización: Se añade información específica 
de la tarea y el contexto, creando reglas que son almacenadas en la memoria 
procedimental. En la que se aplica la regla no importando que sea una 
situación nueva, ya que es aplicable también en esta. 
 Fase procedimental: una vez está la regla almacenada en la memoria 
procedimental, hace más eficaz la ejecución de un ejercicio, pueden ser 
actividades en los contextos apropiados, produciendo textos con 
determinados tipos de letras. 
 
 
                                                          
31 ANDERSON, J. R. “Production systems, learning, and tutoring. In D. Klahr, P. Langley, & R. Neches 
(Eds.), Self-Modifying Production Systems: Models of Learning and Development. Cambridge: 
Bradford Books/MIT “1987. 
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2.2 DISGRAFÍA 
  
Los problemas escriturales se incluyen dentro de los principales problemas de 
aprendizaje. Estos pueden definirse como: problemas que afectan el trazo, la forma 
y comprensión de las palabras, en la cual su habilidad para la escritura se sitúa 
sustancialmente debajo de la esperada.  
En este apartado se dará una definición de disgrafía, se presentarán los diferentes 
tipos de disgrafía y se termina por identificar investigaciones relacionadas con el 
tema de la presente investigación. 
 
2.2.1 Definición de Disgrafía 
 
Según Ardila32  La disgrafía afecta de manera considerable el contenido de la 
escritura o la calidad de la expresión escrita, como la producción de textos, se 
manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, 
dificultad para la organización de párrafos y errores múltiples de ortografía. Tapia 
menciona que se llama disgráfico a la persona que confunde, omite, une o invierte 
sílabas o letras de forma incorrecta. 
 
La disgrafía se caracteriza con frecuencia, y torpeza anormal para una determinada 
edad, mala formación de las formas de las letras sin unirlas entre sí y una 
organización deficiente del espacio gráfico, tanto de las márgenes como de las 
líneas o de los espacios entre las letras. 
 
                                                          
32 ARDILA, Alfredo et al. Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. México d.c: el manual 
moderno, 2005 .p.4. 
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Herrera et al33, define la disgrafía “como un déficit de habilidades en la escritura no 
explicables por trastornos motores, deficiencia mental, falta de motivación u 
oportunidad educacional adecuada. Se considera como una perturbación en la 
escritura espontánea, ya que la capacidad de copiar está intacta”34, Ajuriaguerra 
menciona además que “El niño presenta disgrafía si la calidad de la escritura 
(legibilidad, regularidad de tamaño de las letras y de los espacios, alineamiento de 
las letras y de las palabras) y su velocidad gráfica son deficientes para su edad 
cronológica, aunque no sufra ningún tipo de daño motor o neuronal”35. 
 
La disgrafía se incluye dentro de las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 
según la National Joint Committee on Learning Disabilities “(sic) Los problemas que 
pueden observarse en la escuela se concretan en distintas áreas: pensamiento, 
habla, lectura, escritura, deletreo o dificultad para manejar signos matemáticos”36. 
Es una dificultad que puede presentarse en sujetos con un desarrollo cognitivo e 
inteligencia normal o alta, que no padecen alteraciones sensoriales perceptibles y 
que han recibido una instrucción adecuada, y donde esta no se asocia a problemas 
de tipo neuronal. Estudios coinciden en que las personas con esta dificultad pueden 
llegar al aprendizaje de la escritura, si se les brinda una metodología adecuada y de 
acuerdo con su  distinta forma de percibir el mundo de los símbolos. 
                                                          
33 Tapia citado por FERNANDEZ, Carmen dolores. et al. dificultades de aprendizaje en educación 
infantil. editorial Lulu-press incorpórate.p. 65. 
34 GONZALES HERRERA, Gladis Yolanda y RAMOS SAGASTUME, Alcides León. Importancia del 
tratamiento de la digrafía en niños(as) de la escuela nacional aldea lo de fuentes, Mixco. 
guatemala,2014,52h.trabajo de grado (psicología).universidad de san Carlos de Guatemala 
.Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca de la universidad de san Carlos de Guatemala 
<http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_1728.pdf> 
35 AJURIAGUERRA, citado por   RIGAL. Roberto. educación motriz y educación psicomotriz en 
preescolar y primaria.españa:Inde2006.p. 272. 
36NATIONAL JOINT COMMITTEE ON LEARNING DISABILITIES NJCLD. 1994.P 65. 
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La dificultad para el aprendizaje de la escritura según el Manual de Psiquiatría 
Médica37  puede detectarse a partir de los 7 a los 10 años, cuando los niños se 
encuentran generalmente en grado tercero y cuarto de básica primaria, y tienen 
dominio de esta habilidad, antes no es muy probable determinar la presencia de 
este problema debido a que las relaciones grafica-motoras apenas se están 
construyendo, y los procesos cognitivos necesarios para el proceso de escritura se 
están desarrollando. 
2.2.2 Tipos de Disgrafía 
Jojoa38 enuncia que existen diversos tipos de disgrafía entre las que se destaca: 
a. Disgrafía adquirida  
Se da en personas que pierden, parte de la habilidad de escribir debido a una lesión, 
traumatismo o accidente cerebral. Según la zona y las características de la lesión el 
afectado presentará diversa sintomatología, por lo que existen numerosos tipos de 
disgrafía, las cuales, se suelen dar 53 asociadas a afasias, agramatismo y a otras 
dificultades del lenguaje oral. 
La disgrafía adquirida puede ser de tipo central y periférico.  
 Disgrafía adquirida central  
 
 Fonológica: Dificultad para escribir pseudo-palabras, errores derivativos y 
lexicalizaciones. Presentando dificultad en el uso de los diferentes tipos de 
letras cursivas, mayúsculas, llegando a mezclarlas. 
 Superficial: Dificultad para escribir palabras irregulares, errores ortográficos 
y una buena escritura de pseudo-palabras. 
                                                          
37 MOORE, Davis y JEFFERSON, james. manual de psiquiatría médica. segunda edición. Madrid: El 
sevier.2005.p.34 
38JOJOA CHAVEZ, Diana Lorena. Op cit.p.18. 
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 Profunda: Se lesionan ambos mecanismos de acceso al léxico, el sujeto 
presenta dificultades de las antes mencionadas, aunque se caracterizará por 
la aparición de errores semánticos, pues tienden a sustituir palabras del 
mismo campo semántico. 
 Disgrafía adquirida periférica 
Trastornos motores por lo que el afectado no tiene dificultades para acceder al 
léxico, en cambio, si tiene dificultades para acceder al almacén de los patrones 
motores gráficos y para ejecutar los procesos motores implicados en la escritura. 
 
b. Disgrafía Evolutiva 
Este grupo, es el que define gran número de casos disgrafícos sin implicación 
mental o neurológica, que se refiere a la alteración de las funciones cognitivas 
específicas para la escritura. La dificultad mayor se encuentra a nivel léxico. 
 
Se da en personas que pierden parte de la habilidad de escribir debido a una lesión, 
traumatismo o accidente cerebral. Según la zona y las características de la lesión el 
afectado presenta diversas sintomatologías, por lo que existen numerosos tipos de 
disgrafías, las cuales, se suelen asociar a afasias, a agramatismo y a otras 
dificultades del lenguaje oral. 
 
La disgrafía evolutiva se divide en: 
 
 Disgrafía Evolutiva fonológica   
Los niños(as) con disgrafía fonológica tienen problemas para desarrollar y adquirir 
el mecanismo fonológico, dificultades para escribir palabras infrecuentes, tienden a 
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realizar la escritura en espejo y cometen numerosos errores de omisión, sustitución, 
inversión y adicción de grafemas y grupos consonánticos. 
 
 Disgrafía evolutiva  superficial 
Se presenta con dificultades para consolidar la vía ortográfica o directa por lo que 
cometen mayor número de errores en la escritura de palabras irregulares, 
numerosos errores de ortografía, tienen dificultades para escribir palabras en un 
idioma extranjero, dificultades para   escribir palabras homófonas y poligráficas. 
 
 Disgrafía evolutiva mixta. 
Son de las más frecuentes, lo niños que presentan este tipo de disgrafía no 
desarrollan adecuadamente ambas rutas de acceso al léxico. Por tanto las 
disgrafías mixtas son las más frecuentes, ya que la dificultad para adquirir una 
determinada ruta dificulta el desarrollo de la otra. Los disgráficos mixtos suelen 
cometer ambos tipos de errores.  
      
c. Disgrafía motriz 
 
Se trata de trastornos psicomotores que perturban la dinámica de la escritura. El 
niño disgráfico motor comprende la relación entre los sonidos escuchados y que 
él mismo pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, 
pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 
deficiente. 
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Este tipo de disgrafía se divide en. 
 Disgrafía funcional  
 
Se caracterizan por presentar dificultades específicas del aprendizaje inicial de la 
escritura en niños(as) con un coeficiente intelectual normal, sin problemas 
socioculturales, emocionales y/o familiares, con una escolarización adecuada y 
con unas capacidades perceptivas y motoras correctas. Se manifiesta en lentitud, 
movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo 
incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Narvarte39  menciona que en 
este tipo de disgrafía el problema puede venir por inmadurez en el desarrollo de la 
psicomotricidad fina, por problemas de memoria en el almacén de ológrafos y a 
veces por un defectuoso aprendizaje e incluso por tema emocional, afecta la 
calidad de los trazos y no responden a lesiones cerebrales o a problemas 
sensoriales, este tipo de disgrafía es una de las más comunes. 
 
García40 expresa que los retrasos en la escritura no implicaría siempre la presencia 
de un trastorno. Menciona algunos factores que pueden ayudar a que el niño no 
tenga un desempeño adecuado en su escritura, estas son: La escolarización 
inadecuada, escasa motivación de logro, baja inteligencia, inadecuado o 
desfavorable ambiente familiar. Propone un análisis de las características 
conductuales de los escritos, relacionados con la escritura en relación a los 
trastornos fonológicos, gramaticales y viso espaciales. 
 
 
 
                                                          
39 NARVARTE, Mariana. Et al. Trastornos escolares. Quilmes: Landeira Ediciones, Buenos Aires, 
2002. 
40 GARCIA, Jesús Nicasio. Dificultades de aprendizaje: lenguaje lectoescritura y matemáticas. 
tercera edición. Madrid España. Editorial narcea.1998. p 212.  
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2.2.3 Diagnostico de Disgrafía  
 
Gree41 citado por García propone criterios específicos sobre alteraciones en las 
diferentes dimensiones de la escritura. 
 
Cuadro 3.criterios para el diagnóstico de la expresión escrita. 
 
Los niños que padecen disgrafía pueden presentar, como lo menciona Fernández42 
et al, diversas características como: 
-Rigidez de la escritura: con tensión en el control de la misma. 
-Grafismo suelto: con escritura irregular pero con pocos errores motores. 
-Impulsividad: escritura poco controlada, letras difusas, deficiente, organización de 
la página. 
-Inhabilidad: escritura torpe, la copia de palabras genera grandes dificultades. 
                                                          
41GREE citado por GARCIA, Jesús Nicasio. Dificultades de aprendizaje: lenguaje lectoescritura y 
matemáticas. tercera edición. Madrid España. Editorial narcea.1998. p 212.  
  P 204.  
42 FERNANDEZ. Op  cit.p .67.  
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-Lentitud y meticulosidad: escritura muy regular pero lenta, se afana con la 
precisión y el control. 
2.2.4 Investigaciones de Caligrafía y Disgrafía.  
 
Respecto a los estudios encontrados, relacionados con el objeto de estudio de la 
investigación se encuentran diversas investigaciones que focalizan su atención en 
los problemas de aprendizaje especialmente en la disgrafía. 
 
 Haciendo un recorrido general por las diferentes investigaciones relacionadas con 
la caligrafía y los problemas escriturales de disgrafía  aparece la investigación 
realizada en la ciudad de Pereira, la cual fue desarrollada por  Jojoa43 en el año 
2013, quien investiga sobre el efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica y 
expresiva en estudiantes con disgrafía funcional de grado tercero de la institución 
educativa San Nicolás de la ciudad de Pereira, dentro  de su investigación como 
muestra de trabajó con  10 niños  diagnosticados con disgrafía, en la que su  
metodología de trabajo fue la aplicación de talleres de caligrafía canónica y 
expresiva, para determinar si estos tenían algún efecto sobre la disgrafía, en esta 
investigación se  propone una ficha con las características para la evaluación de 
esta problemática. 
 
 Los resultados fueron muy positivos ya que en la aplicación de la prueba pre-test y 
pos-test y de la prueba T-Student, muestra una diferencia entre su estado inicial y 
el posterior a la aplicación de los talleres; en los que demostró que los niños con 
esta problemática disminuyeron significativamente en aspectos como la  
deformación de los trazos de las letras, fallas en la direccionalidad, omisión y adición 
de letras. Como también en aspectos fundamentales de control de la escritura, 
posición al sentarse, distancia entre la hoja y el niño, presión sobre el papel, agarre 
                                                          
43 JOJOA CHAVEZ, Diana Lorena. Op. cit.18,38. 
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de las herramientas y también en la creatividad y la legibilidad; permitiendo un 
avance importante en los procesos de escritura de cada uno de los estudiantes. 
 
Otra investigación relacionada  es la de  Buitrago et al44  “El efecto de la enseñanza 
de la caligrafía canónica en problemas escriturales”, llevada a cabo en la ciudad de 
Santa Rosa  de Cabal, con niños de grado segundo entre los 7 y 10 años de edad, 
que presentaban dificultades de disgrafía, relacionadas con omisión, segmentación,  
deformación de trazos; en esta investigación se usa la prueba pre test y pos-test 
para observar la diferencias entre el proceso inicial de los niños investigados y el 
final con la prueba post-test, los resultados son positivos ya que con la aplicación 
de diez talleres de manera rigurosa y sistemática se  produjo  cambios  importantes  
en los estudiantes con disgrafía. 
De otro lado se encuentra la investigación realizada por Mena, et al 45 titulada 
“Estrategias de caligrafía canónica con el empleo de la Letra itálica para la 
intervención de problemas escriturales y problemas canónicos en niños y niñas de 
grado 4c de la Institución Remigio Antonio Cañarte”, en la investigación, se emplea 
la letra itálica para la intervención de problemas escriturales de omisión, legibilidad, 
segmentación y configuración de los escritos. La investigación se desarrolló en la 
ciudad de Pereira, con el grado cuarto de Básica Primaria, usando como diseño 
metodológico, un diseño cuantitativo, de tipo experimental. Esta concluye, que 
implementando diversas estrategias se logra una mejor producción escrita, y 
aspectos como configuración, proporción, segmentación, interlineado, y que el 
                                                          
44 BUITRAGO, Jorge Armando, et al. el efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica en 
problemas escriturales. Pereira, 2013,100. trabajo de grado (licenciado).Universidad Tecnológica de 
Pereira. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca Utp 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3983/1/372634B932.pdf . 
45  MENA, alba iris, et al. estrategias de caligrafía canónica con el empleo de la letra itálica para la 
intervención de problemas escriturales y problemas canónicos en      niños y niñas de grado 4c de la 
institución Remigio Antonio Cañarte. Pereira, 2013,100. Trabajo de grado licenciado en pedagogía 
infantil).Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca Utp 
<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3732/1/372634M534.pdf> 
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trabajo con muchos materiales genera en los estudiantes dificultades, pero estos 
disminuyen con la práctica. 
Sierra46  emplea una investigación de tipo experimental titulada “El efecto de la 
enseñanza de la caligrafía canónica sobre problemáticas escriturales en los niños 
de básica primaria” en la que presenta una serie de talleres de caligrafía canónica, 
para aplicarlo a los estudiantes de grado cuarto entre los 8 y 13 años, estos tenían 
problemas de Confusión visual, Confusión auditiva, inversiones, adiciones, 
omisiones de letras y sílabas, contaminaciones, y distorsiones en las oraciones. La 
intervención generó resultados positivos en los niños investigados,   en las variables 
analizadas de tipo disgráfico y disléxico, en cuanto a algunas variables de tipo 
caligráfico como proporción, ángulos e interlineado, no se encontró diferencias 
significativas en las variables entre el pre-test y en el post-test. 
 
Otra investigación desarrollada al  respecto es la de Valencia et al47  , “Influencia del 
entrenamiento en caligrafía sobre problemas escriturales y el manejo del canon 
caligráfico en niños de segundo grado de básica primaria”, aplicado en 30 niños de 
grado segundo, en edades comprendidas entre los 7 y los 8 años, de la institución 
educativa Juan Manuel Gonzales, sede san Pedro y san pablo del municipio de 
Dosquebradas, buscando  mejorar los problemas de aprendizaje relacionados con 
la escritura, como la omisión, la translación, sustitución y la inversión de letras y el 
manejo del canon caligráfico, la investigación usó  una metodología de talleres, en 
las que concluyeron que los talleres aquí planteados de una duración de 10 
                                                          
46 SIERRA, Luisa Fernanda. el efecto de la enseñanza de la caligrafía canoníca sobre problemáticas 
escriturales en los niños de básica primaria. Pereira, 2013, 88. trabajo de grado 
(licenciado).Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca 
Utp < http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3694/1/372634S572.pdf> 
47 VALENCIA, Claudia patricia, et al. influencia del entrenamiento en caligrafía sobre problemas 
escriturales y el manejo del canon caligráfico en niños de segundo grado básica primaria. Pereira, 
2013. 80. trabajo de grado (licenciado).Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en el catálogo 
en línea de la biblioteca utp < 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3884/1/372634V152.pdf > 
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sesiones, produjeron un cambio positivos en los estudiantes con  problemas 
escriturales. 
Investigaciones como la desarrollada por Restrepo48 llamada “Sistematización de 
una intervención pedagógica con niños escolares que presentan desórdenes en la 
expresión escrita”, en la cual sistematizó las experiencias a través del uso de una 
intervención pedagógica en los grados tercero y cuarto. En la cual demostró la 
importancia de registrar este tipo de intervenciones, destacando que el estudiante 
aprende por las mediaciones estructurales que hace el docente. En las 
intervenciones se trabajó coordinación viso motriz, coordinación óculo manual, a 
través del uso de instrumentos como dictados, escrituras libres en letra cursiva y 
script, escrituras espontáneas. Como resultados, se minimizaron las dificultades 
escriturales de los niños, de igual manera resultó ser una herramienta muy 
importante la sistematización de las clases, ya que el docente puede evaluar su 
función y las tareas que está desarrollando, además de planear la manera de guiar 
las actividades dentro de su clase. 
 
En tal sentido, las investigaciones mencionadas concluyen, a manera global, que 
existe un efecto en la disgrafía y los problemas escriturales de los niños en edad 
escolar y la aplicación de una propuesta didáctica de caligrafía. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48 RESTREPO, Marcela sistematización de una intervención pedagógica con niños escolares que 
presentan desordenes en la expresión escrita. Pereira, 2008, 100. trabajo de grado 
(licenciado).Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca 
utp < http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1014/1/372623R436.pdf > 
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2.3 EL APRENDIZAJE  DE LA ESCRITURA  
La escritura es una habilidad lingüística de carácter social; lo que se escribe, a quién 
se escribe y cómo se escribe, está modelado por convenciones sociales y por 
nuestra historia de interacción social.  
El sistema de escritura hace referencia a un conjunto de marcas o grafismos y de 
reglas que determinan su relación con lo que representan, esto es, con las unidades 
lingüísticas, fonemas (alfabeto), sílaba (silabario), morfema (logo gráfico). El 
lenguaje escrito trata del uso de los recursos lingüísticos que responde a las 
diferencias entre el habla y la escritura en funciones, situaciones de uso y 
condiciones de producción. 
2.3.1. Escritura. 
 
Según la define Ajuriaguerra, "la escritura se caracteriza por una actividad 
sensomotriz, de la copia a la transposición en el dictado o la redacción"49 indicando 
además que necesita de un proceso motriz organizado y coordinación fina de los 
movimientos, además menciona que algunos factores influyen en esta como lo es, 
el material que se utilice, los símbolos y caligrafía, dirección de la escritura de la 
mano, análisis de la evolución de la escritura. 
 
 Según Teberosky50 se presenta unos niveles en la escritura, los cuales van 
situando al estudiante en un nivel para la adquisición de la escritura, identificándose 
en cada nivel unas características, las cuales parten de: 
 
 
                                                          
49 AJURIAGUERRA, Julián y AUZIAS, Marguerite. La escritura del niño.vol.2.editorial Llais, 1981. 
p.268 
50 TEBEROSKY. Ana. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. citado por SANCHEZ CANO, 
Manuel y BONALS, Joan. La evaluación psicopedagógica. España: editorial Graó, 2005. 336 p. 
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-Escrituras pre-silábicas: 
Se caracteriza por una indiferenciada serie de grafías que el niño se propone escribir 
enunciados significativamente, que corresponden a series gráficas diferentes. 
 
-Escrituras silábicas: 
La representación gráfica se pone en correspondencia con el enunciado, es decir 
que corresponde la letra al valor sonoro. 
 
-Escrituras alfabética: 
Hay una correspondencia entre el enunciado y la producción gráfica, se representa 
en el enunciado sonoro, en el que corresponde el sonido a la grafía realizada por el 
niño.  
 
 
De otro lado Andrea 51  menciona tres etapas que el niño debe lograr para alcanzar 
la madurez escritural, y lograr alcanzar los aspectos caligráficos, están son: 
*Etapa pre Caligráfica:  
Abarca desde los 5 -6 años, hasta los 8-9. Los niños con serias dificultades no llegan 
a superarla. 
Características: los trazos son lentos, escribe palabra por palabra, existen retoques, 
los trazos están rotos, con arcadas o retocados, las letras m, p, n y t son iguales al 
modelo escolar, las curvas aparecen abolladas, mal cerradas o cerradas en exceso, 
no puede mantener la inclinación constante, el tamaño es variable, hay ausencia de 
                                                          
51  ANDREA. Diana. La lectura de la escritura: Etapas de la escritura. Caligrafía. Grafología infantil. 
En: Asociación argentina de lectura. [En línea].vol.7.(2004).[consultado el 10 de diciembre 
2014]Disponible en <http://aal.idoneos.com/revista/ano_7_nro._6/la_lectura_de_la_escritura/> 
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enlaces entre letras o enlaces complicados y torpes, la dirección de líneas no es 
recta, ondula, sube y baja, no respeta los márgenes, pueden ser inexistentes, letras 
descompuestas en varios trazos, palotes de d y p, arqueados. 
-Etapa caligráfica 
Desde los 10- 12 años, hasta los 14. Domina en gran medida la escritura cursiva 
caligráfica. Comienzan a aparecer rasgos personales. 
características: yuxtaposición de letras, escritura más rápida ,mayor proporción y 
regularidad, enlaces creados por él mismo, dirección de líneas bastante rectas, 
distancia entre líneas con gran estabilidad,  respeto por los márgenes, separación 
de letras clara y estable, letras redondeadas y cerradas cuidadosamente. 
-Etapa post caligráfica 
Entre los 12 y 16 años, se desarrolla una crisis en la escritura y se cuestiona todos 
los logros alcanzados en la etapa anterior. La adultez o madurez escritural se ubica 
entre los 18 y 20 años. 
Características: mayor rapidez y menor claridad, enlaces difíciles, uniones que 
complican el trazado, ausencia de adornos y de detalles, ilegibilidad en algunas 
letras, variaciones de inclinación. 
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2.3.2 secuencia didáctica:  
En el ámbito educativo existen diversas maneras de enseñar el lenguaje escrito 
desde aquellas centradas en los contenidos o en la codificación o decodificación de 
palabras, hasta aquellas que crean situaciones comunicativas de interacción en el 
aula. 
La secuencia didáctica es definida por Contreras como un: “proyecto didáctico 
específico, desarrollado por un profesor concreto y para un concreto número de 
alumnos, en una situación concreta y para una disciplina”52, dentro de la cual 
también es necesaria la unidad didáctica; unidad de trabajo diseñada y desarrollada 
por el profesor en función de las características propias de cada aula, ajustada y 
secuenciada en un tiempo específico. 
Las secuencias didácticas están estrechamente ligadas a un objetivo que plantea el 
docente para llevar a cabo un fin determinado, por lo que requiere que sean 
tomados los objetivos e intenciones al desarrollarla. 
2.3.2.1 módulos de aprendizaje 
Jolibert53  propone unos módulos de aprendizaje los cuales se centran en un tipo de 
texto específico que el niño construirá; es una propuesta que busca que los 
estudiantes a través de múltiples intentos y borradores construyan un escrito 
socialmente aceptado y que reúna las reglas necesarias dependiendo del tipo del 
escrito.  
Los módulos de aprendizaje, Jolibert los define como “una organización de 
actividades que deben permitir tanto al profesor como al niño, tener referencias para 
situarse y conocer los aspectos precisos en los que se va a trabajar, como las 
                                                          
52 CONTRERAS, JORDAN, Onofre. Didáctica de la Educación Física: Un enfoque constructivista. 
Barcelona. Inde.1998. p.368. 
53 JOSETT, Jolibert .formar niños productores de texto. chile. 1997 
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adquisiciones y las carencias, los instrumentos y las estrategias que deben 
elaborar”.54 Es un trabajo que se desarrolla en un periodo de tiempo determinado, 
que busca cada vez mayor precisión y organización en los contenidos que se van a 
trabajar; además de ser una estrategia que involucra a los estudiantes con la 
escritura de textos reales. 
Al trabajar con los módulos de aprendizaje se busca que los estudiantes reconozcan 
la utilidad de la escritura, además de conocer el poder que  otorga el dominio  
adecuado de la escritura, y el placer que genera producir un texto escrito 
socialmente aceptado, convirtiéndose en un proceso más dinámico. 
Durante el proceso de escritura de un texto el estudiante se vuelve un sujeto activo, 
experimentando cada uno de los tipos de letras, contraste de color y otros 
aprendizajes obtenidos alrededor de la ejecución de la secuencia. 
En el desarrollo de un módulo de aprendizaje planteado por Jolibert55  se tiene en 
cuenta los siguientes pasos: 
a. Bases de un módulo de aprendizaje. 
  
Debe ser un proyecto real, el cual puede ser un proyecto de curso, de escritura o de 
aprendizaje. 
     b.    precisar el contexto y los parámetros de la situación de producción: esta se 
desarrolla antes de la producción del primer escrito en el que se definen los 
parámetros del escrito a realizar.  
-Destinatario 
-Status del enunciador 
                                                          
54 Ibíd., p.57. 
55  Ibíd., p.60. 
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-Propósito del escrito. 
-Desafío de la escritura que se va a producir  
-Contenido exacto del intercambio. 
En esta se plantean preguntas relacionadas con estas características, que permiten 
dar claridad a estos aspectos y parámetros de la situación antes de la producción 
del primer escrito. 
  a. Primera escritura. 
En esta se procede al primer escrito, en que el estudiante tiene en cuenta cada una 
de las características anteriores, en esta puede escoger el tipo de papel que quiera 
usar y hace uso de todo lo que sabe y ha aprendido hasta el momento. 
Después de la primera escritura se hace una confrontación determinando lo que 
cada estudiante hizo y lo que olvido. 
b. Confrontaciones para desprender las características globales de un tipo de 
texto. 
En esta parte se verifica la superestructura y los aspectos superficiales de la 
gramática, las características que presentan los primeros afiches de los estudiantes.  
Un segundo paso es identificar los escritos sociales y las características que estos 
poseen como son, la letra, la función, como se representan, como se realizan, es 
de alguna manera desprender las reglas de funcionamiento de los afiches. 
c. Reescritura de los afiches. En esta se profundiza sobre el trabajo y la 
elaboración del texto, se trabaja sobre una silueta y la escritura, se hace 
sobre la maqueta del trabajo final. 
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d. Actividades de sistematización lingüística.  
En esta se trabaja el funcionamiento global del texto, la gramática, el vocabulario 
utilizado, la ortografía, y el uso de verbos. 
e. producción final: maqueta y “obra maestra”. 
En esta se tiene en cuenta cada una de las características trabajadas para la 
producción de un afiche, se pasa al último paso de reescrituras, la limpieza, la 
ortografía, tipografía, y el uso del espacio; este debe de ser una obra que cumpla 
con los objetivos planteados y la consigna de trabajo. 
f. Evaluación: En este paso se hace una revisión general final, evaluando si 
esta cumple con los propósitos generales, esta se hace desde una 
autoevaluación a partir de unos parámetros previamente establecidos por el 
docente, y la evaluación global, esta evaluación es formativa ya que permite 
precisar aquellos aspectos que puede hacerse más adelante. 
 
Existen diferentes tipos de afiches, de invitación de contexto apelativo, informativo 
y de publicidad divertida, el afiche que se trabajó fue el de contexto apelativo, este 
tipo de afiche en especial tiene una función dominante, el cual busca promover o 
incitar a una acción determinante para la sociedad y para el cambio, en un contexto 
determinado, busca informar y llamar la atención para impulsar un cambio. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
   
3.1Tipo de investigación  
La investigación es de carácter cuantitativo, analítica ya que busca poner a prueba 
la hipótesis de trabajo, mediante la aplicación de la secuencia didáctica de caligrafía, 
y  analizar la incidencia que tiene una variable sobre la otra, en el cual se utiliza los 
datos estadísticos proporcionados por la investigación para medir esos efectos;  
Según el tiempo será de tipo diacrónica, porque las mediciones son constantes en 
cada intervención, y es por esta razón que se le atribuye desde el campo de 
investigación formativa. 
Se ha usado un enfoque de tipo cuantitativo porque se busca medir la incidencia de 
una variable independiente sobre una variable pendiente, de igual manera se busca 
que haya cambios entre la medición del pre-test y la prueba pos-test, luego de haber 
aplicado la secuencia didáctica. 
La investigación cuantitativa es definida por Mayntz et al, como "una técnica de 
investigación que identifica y describe de una manera sistemática y objetiva las 
propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre 
las propiedades no lingüísticas de las personas y los agregados sociales”56 
El tipo de diseño es experimental ya que busca la relación causa-efecto, cómo una 
variable independiente (causa)   modifica una variable dependiente (efecto), en el 
                                                          
56 MAYNTZ, Renate; HOLM, Karl; HÜBNER, Paul .1980 Introducción a los métodos de la sociología 
empírica, Alianza Editorial. Madrid. 309 p. citado por MENDOZA GOMEZ, Miguel Ángel. Análisis de 
contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y metodología. En: revista ciencias 
humanas.N, 20(2000). 
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caso de la investigación la variable independiente es la secuencia didáctica de 
caligrafía, y la variable dependiente es la incidencia para disminuir problemas 
escriturales (disgrafía), la variable dependiente puede modificarse, por la aplicación 
de la secuencia didáctica y la manera como este diseñada. 
Se inicia aplicando una aplicando una medición de pre-prueba (pret-test) y post 
prueba (post-test), luego se aplica  la secuencia didáctica de caligrafía, la cual está 
dividida en 15 talleres, en  que se trabaja la caligrafía canónica y expresiva, y la 
integración del módulo de aprendizaje afiche. 
De otro lado la Investigación experimental es definida por Suarez como “un estudio 
de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables 
independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 
una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el 
investigador”57. 
En este sentido el termino controlar está asociado a la intensidad con que se 
desarrollan las secuencias didácticas, esto en relación con las actividades y la 
intensidad horaria, siendo la secuencia didáctica la variable independiente, por otra 
parte la variable   dependiente (los niños con disgrafía) es la que refleja su hubo 
cambios o modificaciones, es por esta razón que se mide. 
 
 
 
 
                                                          
57 SUAREZ. Gustavo Ramón .Diseños experimentales En: Apuntes de clase del curso Seminario 
Investigativo. 2000. P.1  
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3.2 Diseño metodológico 
El diseño en el cual se estructuró la investigación, es a partir del trabajo con un solo 
grupo y la aplicación de un pre- prueba y post-prueba, su carácter es de tipo 
formativo, la medición es de tipo porcentual, y valoraciones después de la aplicación 
de cada taller. 
Según Campbell y Stanley58  definen unos criterios para la nominación de los 
diseños experimentales, en el caso de la presente investigación se usa el 
diseño. 
G  01  X  02  
 
En el que G representa la conformación del grupo la cual no es al azar, sino que se 
organizan porque reúnen las características principales para su medición, y son el 
objeto de estudio de la investigación, en este caso los estudiantes con disgrafía 
diagnosticada, 01 medición previa prueba –pre-test dictado de un cuento (O1), se le 
aplica un tratamiento (X) la secuencia didáctica y finalmente se vuelve a medir (O2) 
prueba post-test. 
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teaching. En Salkind, N.J. Métodos de investigación. 3 ed. México: Prentice Hill. 
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3.3 hipótesis  
3.3.1 Hipótesis de trabajo  
Una secuencia didáctica de caligrafía, aporta significativamente a disminuir los 
problemas escriturales de disgrafía, en los estudiantes del grado tercero de 
Educación básica primaria, de la institución educativa Kennedy de la ciudad de 
Pereira.  
3.3.2 Hipótesis nula 
Una secuencia didáctica de caligrafía, no aporta de manera significativa a disminuir 
los problemas escriturales de disgrafía, en los estudiantes del grado tercero de la 
Institución educativa Kennedy de la ciudad de Pereira. 
3.4 Población y muestra  
La población para la aplicación de la investigación son los estudiantes de grado 
tercero del Instituto Kennedy de la ciudad de Pereira, en total se seleccionó un grado 
tercero porque es un grado en el cual se puede determinar si un estudiante presenta 
dificultades de disgrafía, ya que su edad oscila entre los 7 y los 10 años, y los 
procesos motores y cerebrales hacen posible la escritura. 
Posteriormente se hizo una caracterización de la muestra de estudiantes que 
presentaban disgrafía previamente diagnosticada por una persona experta, el grupo 
total de estudiantes diagnosticados fueron diez. 
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Tabla 1. Características de la población 
 
 
3.5 técnicas e Instrumentos 
 
Los instrumentos que se utilizaran en la investigación serán: 
Como elemento de medición se utilizó el dictado del cuento (anexo a, La familia de 
pájaros), el cual permite reconocer el número de errores en relación con la disgrafía 
y la caligrafía, se usó como instrumento de evaluación de la prueba pret-test y post-
test. 
Como instrumento de trabajo se hará uso del diario de campo (Experiencias) para 
registrar, los procesos desarrollados en cada sesión de clase, la cual a su vez sirve 
para identificar posibles falencias, ya sea en los procesos didácticos o dificultades 
que se presentan en los estudiantes para ejecutar un ejercicio.  
Estudiante  Sexo  Edad  
Sujeto 1 Femenino 9 
Sujeto 2  Femenino 7 
Sujeto 3 Masculino  9 
Sujeto 4  Masculino  10 
Sujeto 5 Masculino  8 
Sujeto 6 Femenino  10 
Sujeto 7 Masculino  9 
Sujeto 8 Masculino  10 
Sujeto 9 Femenino  8 
Sujeto 10 Femenino  10 
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De otro lado se usa como instrumento la secuencia didáctica (anexos b) con la cual 
se intervendrá el grupo de estudiantes que presentan disgrafía del instituto 
Kennedy. 
 
3.5.1 validez y confiabilidad 
En relación con la validez y la confiabilidad, se usará el dictado de un cuento; se 
destaca por ser un instrumento avalado para medir la escritura y los aspectos 
relacionados con esta, es definido por la psicolingüística cognitiva, como “un 
proceso intelectual mediante el cual la lengua oral que se recibe como entrada 
lingüística, se transforma en salida escrita. Lo cual a su vez le asigna un papel de 
instrumento para evaluar”59. De otro lado Barrera menciona que:  
Emplear el dictado como un recurso didáctico útil, como un 
tipo de texto con funcionalidad social y cultural, y no como una 
práctica escolar penalizadora y nada necesaria para el 
aprendizaje y la evaluación de los aspectos formales de la 
escritura, tales como la ortografía, las mayúsculas o los signos 
de puntuación. Es enseñarle al estudiante a aprender a 
aprender a pensar y a reflexionar sobre su rol de aprendiz. Es 
hacerlo un aprendiz estratégico.60 
La prueba T-student, es una prueba que se ha empleado en múltiples 
investigaciones, en las que se ha considerado como un instrumento útil, debido a 
su capacidad para comprobar hipótesis cuando vienen de una misma población,  es 
                                                          
59 BARRRERA, Lucia, franca. El procesamiento psicolingüístico del dictado y sus implicaciones para la 
enseñanza de la lengua escrita. Base de datos scielo. [base de datos en línea]. [consultado 16 de febrero 
2015]. Disponible en 
 < http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872007000100004&script=sci_arttext > 
60 Ibíd. 
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de tipo porcentual es decir que da resultados exactos logrando validar la hipótesis 
de trabajo o la hipótesis nula. 
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4. EXPERIENCIAS 
 
En este capítulo se presenta de una manera detallada el proceso desarrollado en la 
investigación. Antes de la aplicación de los talleres se hizo un diagnóstico inicial a 
partir de la prueba pret-test, para identificar los errores más frecuentes en los 
estudiantes diagnosticados con disgrafía; y a partir de la aplicación de la secuencia 
didáctica dividida en quince talleres en los que se vio progresos significativos en los 
estudiantes en relación a aspectos como legibilidad, agarre de los instrumentos, 
posición corporal al sentarse, esquema mental de los trazos de la letra itálica. Al 
igual el cambio en el desempeño y motivación por parte de los estudiantes al 
desarrollar los ejercicios. 
En este apartado también se describen las problemáticas evidenciadas y 
dificultades durante todo el proceso, las cuales principalmente se hallaron, en 
molestia de los estudiantes al momento de repetir los ejercicios, manejo de los 
instrumentos, elaboración de los trazos correspondientes a los diferentes 
abecedarios. 
En esta primera parte se describen las experiencias obtenidas en la enseñanza de 
caligrafía canónica y expresiva en cada una de las sesiones, después de la 
aplicación de los talleres se aplica la prueba post-test el cual permitió determinar, si 
hubo cambios entre el pret-test y el post-test, y si estos se debieron a la aplicación 
de la secuencia didáctica, como segundo punto se presentan las conclusiones 
obtenidas después de la aplicación de la secuencia didáctica a nivel general.   
 
4.1 Diario de campo 
A continuación se describe cada una de las sesiones de clase, presentadas en la 
secuencia didáctica de caligrafía. 
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                                                PRUEBA PRE –TEST. 
FECHA : 24 de marzo 2015 
MATERIALES UTILIZADOS: 
Lápiz 
Hojas de block  
Colores. 
OBJETIVO: Diagnosticar el estado inicial de los estudiantes en relación a la 
escritura, a partir del uso de un dictado “la familia de pájaros”, determinando así, 
los errores más comunes en sus escritos.   
PROCESO DIDÁCTICO: 
Durante este día se llevó a cabo la aplicación de la prueba pre-test , para observar 
de esta manera la condición inicial de los estudiantes, Para el diagnóstico pre-
test, se llevó un  cuento corto, que se les dictó a los estudiantes, para de esta 
manera no solo observar la escritura sino también la manera de agarrar los 
instrumentos de trabajo posición de la hoja y del lápiz,   en la cual se determinó  
que los estudiantes presentaban dificultades muy notables desde la ubicación en 
la silla, y la manera de agarrar el lápiz para escribir, escribir sin una línea guía, y 
problemas asociados a la disgrafía como: Rotaciones, Inversiones, Reversiones, 
Sustitución, Omisión, Agregados, Contaminación del texto, Disociación y  
Disortografia. 
Foto 1. Escritura prueba pre-test.      Foto 2. Pre -test. 
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También en otras parte de la sesión se les pidió que escribieran su nombre y lo 
decoran como quisieran, este se hizo para determinar la creatividad y la capacidad 
de innovación de los estudiantes, en la cual se halló que la gran mayoría de los 
estudiantes se acomodan a un mismo modelo de letra, y sólo variaba el color y el 
tamaño de estas. 
Foto3. Decoración del nombre     A nivel general se encontró que la totalidad de 
los estudiantes presentan falencias en su 
escritura, sus escritos no eran legibles, y en 
gran medida se atribuye a la ubicación al 
momento de escribir y a otros factores 
asociados, agarre de los instrumentos, falta 
de concentración.  
Durante los talleres se espera que los 
estudiantes mejoren de manera significativa, los problemas encontrados en su 
escritura, y que adquieran esquemas conceptuales respecto a la caligrafía 
canónica y expresiva. 
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                                            PRIMER TALLER 
FECHA: 13 de Abril de 2015  
MATERIALES UTILIZADOS: 
Tema: trazos básicos con materiales conocidos. 
MATERIALES : 
Lápiz  
Hojas de block cuadriculado 
PROPÓSITO: Ejercitar los trazos básicos a partir de la repetición de diferentes 
ejercicios manuales usando materiales conocidos, para la adquisición de 
destrezas motoras y el mejoramiento en el desarrollo de los trazos.  
PROCESO DIDÁCTICO:  
En esta sesión se inició con algunos ejercicios musculares, de antebrazo y 
muñeca para preparar la mano, previo a los ejercicios de caligrafía. Después de 
esto se procedió a indicar a los estudiantes la posición para sentarse y coger la 
hoja de papel; y se dio inicio al ejercicio graficando en el tablero, el ejemplo del 
ejercicio y los pasos a seguir, se les pidió a los estudiantes que realizarán seis 
renglones de cada ejercicio. 
Se realizaron algunos ejercicios de trazos básicos de caligrafía gruesos y 
delgados utilizando un instrumento muy común en los estudiantes como es el lápiz 
logrando un mejor dominio de la herramienta al ser un material muy conocido y 
usado por ellos, a manera de ejercicio inicial, para más adelante usar diversos 
materiales como cañas, lápiz de carpintería y palos de bambú. 
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Foto 4. Trazos básicos.                     
Se evidenciaron algunas dificultades como 
pereza por parte de algunos en realizar los 
ejercicios, pero a medida que lo fueron 
desarrollando, se fueron interesando por el 
desarrollo de este. Otra dificultad encontrada 
en la ejecución de los ejercicios, fue por parte 
de algunos estudiantes que manifestaban que 
no tenían el dominio para hacer los trazos adecuadamente. 
Sumando a esto fue la dificultad por parte de los estudiantes para acomodarse 
correctamente en la silla sin inclinar su cuerpo cerca de la mesa, otro obstáculo 
para desarrollar correctamente el ejercicio fue el agarre de la herramienta. 
Foto 5. Trazos básicos con materiales conocidos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       SEGUNDO TALLER 
FECHA:  14 de Abril de 2015 
TEMA: Trazos básicos con caña. 
MATERIALES : 
Hojas de block cuadriculado 
Cañas de bambú 
Cerufa 
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PROPÓSITO: Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes, usando la 
caña y la cerufa, para el ejercitamiento de los esquemas básicos de las letras.  
PROCESO DIDÁCTICO: 
Para iniciar esta jornada se hizo una presentaron a los estudiantes los materiales 
con los cuales se trabajaría asociándolo a la caña, y a la cerufa, también se les 
contó la importancia de realizar la actividad con dedicación, y tomando el tiempo 
necesario para que esta quedará bien, después a nivel general se les mostró la 
herramienta y los trazos gruesos y delgados que está proporcionaba, según como 
se tomara ya fuera horizontal o vertical. Luego se pasó a realizar el modelo del 
ejercicio en el tablero, indicando que de cada ejercicio harían una hoja, estos 
modelos de ejercicios fueron tomados del manual de Shylver. 
Foto 6. Trazos básicos con caña.  
 
Los estudiantes comenzaron a realizar los 
ejercicios y se notó muchas dificultades 
en la manera de agarre de la caña, y de la 
posición de la hoja,  otro problema 
presente fue la inclinación de las sillas lo 
que provocaba que fácilmente se regara 
la tinta, también se observó dificultad para 
manejar la proporción y el interlineado en 
la ejecución de los trazos, siguiendo las instrucciones antes dadas, debido a que 
no todos los trazos se hacen de igual manera siendo  unos delgados , otros más 
gruesos. 
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Foto 7. Trazos básicos con caña  
 Se observó además que cuando los 
estudiantes no tomaban la herramienta de 
manera adecuada, los trazos gruesos y 
delgados no se lograban realizar 
correctamente, además también se 
concluyó que la escritura de la caligrafía va 
más allá de un proceso repetitivo y se 
requiere además de lograr construir 
esquemas mentales para desarrollar de manera correcta el ejercicio y obtener las 
terminaciones y proporciones adecuadas en cada trazo. 
 
TERCER TALLER 
FECHA:  20 de Abril de 2015 
MATERIALES : 
Hojas de block cuadriculado 
Cañas de guadilla 
Cerufa 
PROPÓSITO: Realizar trazos siguiendo un modelo y también de forma libre, para 
mejorar agarre y manejo de la herramienta. 
PROCESO DIDÁCTICO: Durante esta sesión se inició dando la consigna a los 
estudiantes que realizarán ejercicios teniendo en cuenta los trazos trabajados 
(delgados y gruesos) en la sesión anterior. Se les dio igualmente indicaciones 
sobre el manejo de los materiales y   de la hoja de block. 
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Foto 8. Trazos libres con caña  
En este día las clases se desarrollaron en 
el quiosco del colegio debido a las 
dificultades presentadas en la clase anterior 
por los estudiantes en la cual muchos 
regaron su tinta, lo cual produjo que el 
coordinador nos pidiera que los ejercicios 
se desarrollaran en este lugar para evitar 
ensuciar las paredes y el piso que hacía poco la habían pintado; lo que género 
que los estudiantes no tuvieran la posición adecuada para el desarrollo del 
ejercicio. 
Como no se contaba con el tablero se organizó a los estudiantes en parejas y 
tríos, y se pasó por cada puesto explicando los ejercicios a realizar, se colocó un 
modelo en la hoja de uno de los estudiantes del grupo, y se pasaba por cada 
grupo atendiendo si algún estudiante requería de explicación nuevamente. 
Mientras el ejercicio, se observó dificultad en el manejo de la tinta debido a que 
muchos de los estudiantes toman demasiada tinta, y esto provocaba que el 
ejercicio quedaría sobrecargado y que algunos de los trazos se regara por la hoja. 
Foto 9. Trazos libres con caña. 
De otro lado se observó una mayor destreza 
en la manera de agarrar la caña y el de 
realizar los trazos gruesos y delgados de los 
estudiantes, esto se pudo determinar con el 
desarrollo de todo el ejercicio y con la 
evaluación que se realizó  al final en la cual 
se pidió a los estudiantes que realizarán de 
manera libre trazos  gruesos y delgados con 
la caña,  en esta sesión se notó la capacidad 
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creativa  de muchos estudiantes y adicional a este un mejora en sus trazos y en 
la totalidad de su trabajo. 
 
  
CUARTO TALLER 
FECHA:  21 de abril   de 2015 
TEMA: Experimentación con letra itálica. 
MATERIALES :  
Hojas de block cuadriculado 
Cañas de guadilla 
Tintas de colores. 
PROPÓSITO: Realizar los trazos del abecedario de letra itálica siguiendo los 
modelos dados, para la adquisición de los esquemas gráficos de esta tipo de letra. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
Durante esta clase se comentó a los estudiantes la actividad a realizar, explicando 
el método bajo el cual se desarrollaría el trabajo de clase (construcción de letras 
itálicas) y el uso de los respectivos materiales (cañas, cerufa, hojas de block 
cuadriculadas y fotocopia del manual de shylver).  Se dieron las recomendaciones 
sobre el manejo y uso adecuado de la cerufa. Posterior se comenzó el taller, 
mediante la elaboración de la letra “a” como punto de referencia para las letras  
que tiene los mismos trazos, es decir las letras descendentes y ascendentes así: 
a,c, d,g,q,o,e. 
r,n,m,h,p,b. 
v,w,x,y,z. 
f, k,s. 
De cada letra se pidió que realizaran un renglón por letra, a algunos se les pidió 
que volviera a repetir un renglón más para obtener un mejor desempeño. 
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Foto 10. Experimentacion con letra italica. 
En el ejercicio se observó algunas 
falencias como fueron la dificultad de 
seguir el modelo del abecedario y hacer 
los trazos como el modelo entregado, 
también errores de proporción para que 
las letras no ocuparan más ni menos de 
cuatro cuadros de la hoja;   los 
estudiantes hacían algunas letras como diariamente las hacen. 
Otra dificultad encontrada en el proceso de la clase es la ansiedad de algunos 
estudiantes en realizar el ejercicio tal y como ellos consideran. Haciendo caso 
omiso a las indicaciones dadas por la investigadora. 
Foto 11. Abecedario letra itálica  
Un aspecto importante a resaltar es que los 
estudiantes así hayan adquirido las 
habilidades necesarias para abordar un 
ejercicio nuevo sienten temor, al comenzar 
a hacerlo, manifestando que no son capaz, 
o pidiendo de manera constante ayudas 
ajustadas. 
       
QUINTO TALLER 
FECHA: 27 de abril   de 2015 
 TEMA:  abecedario letra itálica  con caña  
MATERIALES :  
Hojas de block cuadriculado 
Cañas de guadilla 
Tintas de colores 
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PROPÓSITO: Elaborar el abecedario en letra itálica, y escribiendo palabras 
siguiendo el modelo de cada letra, para la adquisición de los esquemas mentales 
y motores de este tipo de letra. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
se dio inicio a sesión de clase, haciendo unos ejercicios de calentamiento de  
muñeca y el antebrazo, luego se pasó a dar las instrucciones correspondientes 
para la clase,  se les indicó que se continuaría con la elaboración del abecedario 
en letra itálica ya que en la sesión anterior no se había terminado el ejercicio, se 
hizo entrega de los materiales y luego se pasó nuevamente por cada grupo y se 
les mostró un modelo la letra itálica,  diciendo que se haría un renglón de cada 
letra, en esta sesión de clase se enfatizó en el silencio ya que es importante para 
la concentración, además  que para lograr que muchos  estudiantes un mejor 
desempeño. 
Al finalizar la escritura del abecedario se pidió a los estudiantes que siguiendo el 
modelo de las letras del abecedario, escribieran palabras libres, siendo este el 
instrumento para evaluar el trabajo de esta clase. 
Foto 12.  Abecedario con letra itálica. 
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Ahora bien en relación a los aspectos 
negativos que se presentaron en esta 
sesión fue el impedimento para realizar 
las letras siguiendo el modelo, en la 
escritura de palabras libres, lo que indica 
que los esquemas mentales van más allá 
de la simple repetición y en la escritura se 
refleja esto, que cuando se escribe es 
porque mentalmente se ha adquirido la 
forma de la letra y los trazos necesarios 
para la ejecución de cada trazo. 
Un factor adicional presentado en las anteriores sesiones y que se repetía en esta 
clase era la dificultad para mantener las cuadrículas, indicadas para cada letra, al 
igual que manejar las proporciones y conservar el tamaño adecuado, ya que en 
la escritura de palabras se veían letras más grandes que otras o que no mantenían 
las características que se les había indicado al iniciar el ejercicio. 
 
 
                                                          SEXTO TALLER 
FECHA: 28 de abril   de 2015 
TEMA: Letra itálica scrip con marcadores. 
MATERIALES :  
Hojas de block cuadriculado 
Marcadores. 
Fotocopia del poema caballito blanco. 
PROPÓSITO: Elaboración de escrito de texto usando la letra itálica usando, 
marcadores. 
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PROCESO DIDÁCTICO:  
Esta jornada se inició dando las instrucción de los ejercicios a realizar y la 
importancia de tener plena disposición y buena actitud, luego se les entregó el 
abecedario de letra itálica que se había trabajado en clases anteriores, pero para 
esta clase se trabajaría con otro material, el marcador, primero se dijo a los 
estudiantes que escribieran el abecedario siguiendo el modelo de la letra itálica. 
Después de que los estudiantes terminaron el abecedario, se pidió que usando el 
mismo modelo escribieran textos o palabras libres para practicar los trazos y uso 
del instrumento, ya que era la primera vez en las sesiones que se utilizaba. Como 
evaluación se les pidió que escribieran un texto llamado “caballito blanco”, usando 
la letra itálica para el escrito de esta. 
Foto 13.Abecedario letra itálica. 
 
 
 
 
En relación con los obstáculos mostrados en el taller, fueron en primero el manejo 
de los instrumentos de manera que las letras no quedaran de más de un cuadro y 
dos para las ascendentes o ascendentes es decir la proporción de las letras, en 
segundo lugar la escritura de un texto usando la letra itálica, y en tercer lugar fue el 
mantener la configuración de la letra, es decir la forma de esta.  
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Foto 14. Abecedario con letra itálica.     
Los aspectos positivos de la sesión fueron, 
en primer lugar  la ayuda cooperativa, y el 
trabajo en equipo, en el cual los 
estudiantes le explicaban y le ayudaban a 
los compañeros que necesitaban ayuda; 
los estudiantes a nivel general mostraron 
más compromiso con la elaboración del 
trabajo y pidieron ayuda, cuando realmente era necesaria, lo que evidencia que los 
estudiantes ya han adquirido mayor autonomía y confianza al realizar el ejercicio. 
 Foto15. Escrito en letra itálica, con marcadores. 
 
 
SEPTIMO TALLER 
FECHA:  5 de mayo 2015 
Tema: Letra itálica desligada Scrip. 
MATERIALES :  
 Cerufa   
Palillos de bambú. 
Hojas de block. 
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PROPÓSITO: Elaborar frases utilizando la Letra Italia scrip, usando marcadores 
con el fin de manejo de proporción, y trazos de este tipo de letra. 
 
PROCESO DIDÁCTICO  
Se inició la sesión realizando con los estudiantes ejercicios de calentamiento de 
la muñeca los cuales facilitan el trabajo con el palillo de bambú, siendo un material 
no conocido por ellos, y era la primera vez que lo usaban como objeto para la 
escritura, inicialmente se les mostró el trabajo a realizar y las indicaciones 
pertinentes para este. 
Después se les entregó los materiales y una fotocopia con el abecedario de la 
letra itálica del libro caligrafía para niños, previo a iniciar el trabajo, se colocó una 
muestra para que fuera más fácil desarrollar el ejercicio, mencionando que 
repetirían los esquemas gráficos de las letras, hasta completar un renglón 
manteniendo las proporciones y la configuración de la letra. 
Foto 16.  Letra itálica con palillo. 
Se encontró que los estudiantes 
manejaron con mayor facilidad esta 
herramienta que la caña de bambú, 
lo cual llevó a que en su gran 
mayoría desarrollan muy bien el 
ejercicio siguiendo las indicaciones 
que se le habían dado para el 
ejercicio. 
Durante el trabajo también se descubrió que los estudiantes tenían una mejor 
posición corporal al momento de desarrollar el ejercicio, en un aspecto negativo 
se encontró que gran parte de los estudiantes combinaban,   letras mayúsculas 
con minúsculas lo cual es una característica de los niños que presentan 
problemas de disgrafía, se hizo las correcciones correspondientes a los 
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estudiantes pidiéndoles que repitieran las letras que estaban escribiendo en 
mayúscula. 
Otro aspecto negativo a resaltar es la dificultad que aún presenta para los 
estudiantes el recordar los trazos correspondientes para algunas letras, siendo 
aún muy importante para ellos tener el modelo para copiar las letras siguiendo el 
mismo esquema gráfico. 
Foto 17.Escritura de palabras con letra itálica scrip. 
Al terminar este trabajo se les dio la 
instrucción que escribieran diferentes 
palabras, para practicar la letra itálica 
script,  se observó que los estudiantes 
presentaban ciertas dificultades al 
momento de manejar los espacios y los 
tamaños de cada letra, en la escritura  de 
las primeras palabras, pero al finalizar los 
ejercicios se observó una mejora en las 
palabras escritas  teniendo un buen manejo  de la proporción de las palabras y el 
interlineado de estas, otro aspecto a resaltar es el cuidado que tuvieron con cada 
palabra escrita ya que se esforzaron en que quedará correctamente escrita. 
 
 
 
OCTAVO TALLER 
FECHA:  11 de mayo 2015 
TEMA: Letra itálica ligada. 
MATERIALES :  
 Cerufa   
Palillos de bambú. 
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Hojas de block. 
PROPÓSITO: Desarrollar los trazos correspondientes a las letra itálica ligada y 
escribir palabras con esta, con el fin de perfeccionar la escritura de palabras, en 
letra ligada. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Durante este taller, se inició la clase dando unas instrucciones en el tablero 
respecto al trabajo  a desarrollar, se le indico el trazo correspondiente para las 
letras y el uso del espacio, luego se entregó los materiales  a cada estudiante una 
fotocopia del libro caligrafía para niños (pag.15) de la letra itálica ligada, durante 
este trabajo los niños manifestaron  dificultad de realizar letra pegada; por esta 
razón se les colocó la muestra a cada estudiante en su hoja, de cómo deberían 
hacer los enlaces entre las letras, para  que fuera más fácil para ellos, ya que esta 
letra según lo que ellos mencionaban no la habían trabajado con anterioridad;  y 
fue una ayuda muy favorable ya que desde ese momento los estudiantes que 
presentaban dificultades comenzaron a realizar el trabajo teniendo mucha 
concentración en el ejercicio. 
Foto 18. Letra itálica ligada. 
Finalmente cada estudiante escribió 
palabras libres utilizando la letra itálica 
como instrumento de evaluación siendo 
el último ejercicio de la sesión. 
En los aspectos positivos encontrados 
fueron la motivación y disposición para 
realizar el ejercicio y de otro lado fue que 
se observó que mientras los estudiantes 
realizaban el ejercicio fueron siendo 
más legibles los trazos de las letras, esto 
aportado a la repetición constante de los trazos. 
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De otro lado los aspectos negativos encontrados fueron que algunos estudiantes 
mostraron dificultad en  conservar el escrito en el mismo renglón y sus trazos 
comenzaron a torcerse tomando el renglón de abajo, lo cual es una característica 
muy encontrada en los niños que presentan disgrafía, llevando que algunas letras 
no mantuviera la proporción y el interlineado, y unas fueran más grandes que 
otras; en este caso se pidió que comenzaran a hacer nuevamente el ejercicio y 
se notó una mejoría en estos conservando el renglón y la proporción entre las 
letras. 
Este ejercicio de repetición a su vez permitió que tuvieran más conciencia del 
interlineado entre letras y de otro lado lograran mayor conciencia de la morfología 
de las letras. 
A nivel general se puede mencionar, que en su gran mayoría los estudiantes han 
tenido una mejoría notable, a pesar de los problemas encontrados en la 
realización de los talleres, los estudiantes son más conscientes de la morfología 
y trazos de cada letra, también se esfuerza por mantener mejor presentado el 
trabajo y por realizar las ligaduras de la manera correcta. 
 
NOVENO TALLER 
FECHA:  12 de mayo 
TEMA: Escritura de un texto con letra itálica ligada. 
MATERIALES :  
 Cerufa   
Palillos de bambú. 
Hojas de block. 
Lapiceros de colores 
PROPÓSITO: Escribir un texto con la letra itálica ligada.  
PROCESO DIDACTICO 
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Para el inicio de esta sesión, se les indicó a los estudiantes el objetivo de la clase,  
el cual consistía en escribir un texto usando la letra itálica ligada, practicada en la 
clase anterior, se comenzó pidiéndoles que repasaran los  enlaces diagonales de 
las letras, completando cinco renglones con los enlaces; al terminar este ejercicio 
se les entregó la fotocopia con el poema "caballito blanco", hojas de block, 
fotocopia de la letra cursiva del libro caligrafía para niños, se  les dio todas las 
indicaciones correspondientes de la proporción de las letras y el interlineado.  
En el ejercicio los estudiantes mostraron facilidad en la ejecución de estos, por el 
ejercitamiento de la clase anterior y repaso inicial que se desarrolló en la sesión 
de clase,  otros aspectos positivos que se encontraron fueron trazos legibles, uso 
adecuado del interlineado y del espacio entre las letras y palabras;  un interés por 
realizar escritos  que visiblemente tengan un buen aspecto y que sean limpios a 
nivel general evitando inversiones, rotaciones , sustituciones y omisiones de 
palabras. 
Foto 19. Escritura con letra italica ligada. 
De otro lado también se puede destacar 
mayor concentración en el ejercicio, 
además fueron muy pocos los 
estudiantes que necesitaban de una 
ayuda ajustada adicional para realizar el 
ejercicio. 
 
En lo concerniente a los aspectos 
negativos encontrados en el ejercicio 
fue el ritmo de trabajo de los estudiantes, ya que algunos se tomaban más del 
tiempo correspondiente para el desarrollo correcto del ejercicio, mientras que 
otros se esforzaban poco y sus trazos no demostraban una elaboración 
cuidadosa, lo que impedía la realización adecuada de la letra itálica ligada. 
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Foto 20. Texto con letra itálica ligada. 
A nivel general en el desarrollo del taller 
se observó mejor posición corporal de 
los estudiante al igual que un correcto 
agarre de los instrumentos de trabajo lo 
que facilita un mejor desempeño en su 
escritura, en pocos estudiantes no se 
observó un avance notorio por la poca 
disposición en la ejecución del 
ejercicio, sin embargo lograron hacer 
los escritos sin tener alteraciones 
relacionados con la disgrafía 
(rotaciones, inversiones, sustituciones). 
DÉCIMO TALLER 
FECHA: 19 de mayo de 2015   
TEMA: Ritmos y secuencias de las letras. 
MATERIALES :  
Cerufa 
Hojas de block  
Palillos de balso  
Fotocopia del libro caligrafía expresiva pág. 20 
 PROPÓSITO: Elaborar ritmos y secuencias de las letras, de índole ascendente 
y descendente. 
PROCESO DIDACTICO  
Se dio inicio a la sesión indicando  a los estudiantes el trabajo a realizar, se les 
colocó la muestra en el tablero mostrando la manera de realizar los trazos de las 
letras, luego se entregó los materiales de trabajo los cuales fueron hojas de block, 
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cerufa, palillos de balso, y la fotocopia del libro caligrafía expresiva pag.20,  para 
este ejercicio no se hizo un acompañamiento tan personalizado, debido a que ya 
se había explicado el trabajo a realizar y la manera de hacerlo,  aunque la totalidad 
de estudiantes pidieron que les hiciera una muestra del ejercicio ya que 
consideraban  que no eran capaz de desarrollarlo adecuadamente. 
Foto 21. Ritmos y secuencias. 
Algunos de los aspectos positivos en el 
ejercicio fue que los estudiantes 
mantuvieron un ritmo constante en la 
elaboración del abecedario, elaboraron 
la secuencia de letra en diferentes 
direcciones usando de su creatividad y 
del uso de espacio que se ha aprendido 
en clases anteriores. 
Durante este ejercicio se encontraron muchas dificultades ya que los estudiantes 
se confundieron con los trazos mostrados en la fotocopia y algunos de ellos no 
realizaron modificaciones significativas a los trazos ascendentes y descendentes, 
más bien repitieron las letras del alfabeto de la letra itálica vista antes sin hacer 
secuencias rítmicas y alargamientos en los trazos, a nivel general se encontró 
que su preocupación principal estuvo en la distribución de los trazos y no en la 
morfología de las letras. 
A algunos estudiantes se les pidió que repitieran el ejercicio debido a que no 
realizaron el trabajo conforme a las instrucciones dadas al inicio de la clase y que 
luego de manera individual se explicó, de igual manera resultó difícil para los 
estudiantes realizar el ejercicio de acuerdo a los parámetros solicitados para el 
desarrollo de este. 
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Foto 22.  Ritmos y secuencias.  
Después se les pidió que usando los 
trazos alargados escribieran palabras y 
oraciones libres, en este se observó 
que tenían mayor facilidad de realizar 
alargamiento de las letras 
descendentes y ascendente, y que 
respetaban el espacio y el interlineado. 
Para finalizar es importante resaltar el 
efecto de la caligrafía en el manejo del 
espacio de los escritos de los 
estudiantes, el interlineado, de las letras del alfabeto con la letra itálica en su gran 
mayoría los estudiantes han adquirido destrezas en la elaboración y manejo de 
estos aspectos. 
 
 
UNDÉCIMO TALLER 
FECHA:  9 de junio del 2015 
TEMA: letras gruesas con marcadores. Elaboración del primer escrito del afiche. 
MATERIALES :  
Marcadores delgados y gruesos de diferentes colores 
Fotocopia de la letra gruesa del manual de Letterin creative 
cartulina 
PROPÓSITO: Desarrollar el primer escrito de un afiche usando la letra gruesa 
movie start. 
Durante esta sesión de clase se trabajó el alargamiento de las letras, para ello se 
inició explicando a los estudiantes el ejercicio a realizar y los objetivos principales 
del ejercicio, se hizo la muestra en el tablero dándoles a conocer el proceso del 
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ejercicio,  en seguida se repartieron los materiales de trabajo los cuales eran hojas 
de block, palillos de balso, cerufa. 
En la ejecución de este ejercicio se pudieron observar factores positivos en el 
proceso desarrollado por los estudiantes como fue la motivación en realizar el 
ejercicio, la concentración en la ejecución de este, la mayoría de estudiantes se 
esforzaron por realizar alargamientos ascendentes y descendentes bien 
desarrollados.  
Foto 23. Trazos alargados 
También se destaca el tiempo de realización 
del trabajo el cual fue poco al tiempo tomado 
para el desarrollo de ejercicios anteriores lo 
cual permite destacar de manera significativa 
la adquisición de destrezas superiores en la 
realización de los trazos de la letra itálica. El 
trabajo fue ejecutado de manera cuidadosa 
teniendo en cuenta los trazos, y la morfología 
de las letras. 
 
 De otro lado los aspectos negativos encontrados en el desarrollo de la actividad 
es la dificultad que representó en los estudiantes el escribir palabras haciendo 
uso de la letra trabajada en clases anteriores sin ningún tipo de muestra o modelo. 
Se observa una dependencia en algunos estudiantes por el modelo al momento 
de realizar un escrito, y más cuando se realiza un ejercicio nuevo para ellos y se 
trabaja con trazos no tan rígidos. 
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Foto 24.Trazos alargados  
 
A nivel general se observa un avance 
en los estudiantes ya que se 
esfuerzan más por la presentación de 
sus trabajos, por manejar la 
proporción de las letras, el interlineado 
y la parte morfología de cada letra, y 
de alguna manera esto puede ser lo 
que lleve a los estudiantes  a que sientan cierto temor a realizar escritos sin tener 
una muestra,  esto es un punto que se ha trabajado, para que tengan más 
autonomía  y pierdan el temor en hacer modificaciones de la letra.  
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DUODÉCIMO TALLER 
FECHA:  9 de junio del 2015 
TEMA: letras gruesas con marcadores. Elaboración del primer escrito del afiche. 
MATERIALES :  
Marcadores delgados y gruesos de diferentes colores 
Fotocopia de la letra gruesa del manual de Letterin creative 
cartulina 
PROPÓSITO: Desarrollar el primer escrito de un afiche usando la letra gruesa 
movie start. 
 
PROCESO DIDÁCTICO: 
Durante el desarrollo de esta sesión de clase se inició dándole a los estudiantes 
las instrucciones del trabajo a realizar para esto se les presentó el abecedario de 
la letra movie start del libro  Lettering creative, se les indicó que haciendo uso de 
este tipo de letra escribirían el título que quería que llevara su afiche. 
Para la elaboración del afiche se les mencionó una consigna de elaborar un afiche 
que permitiera expresar lo que para ellos significa la paz y la convivencia, y la 
importancia de esta en el colegio, los afiches serián pegados en varias partes del 
colegio para que sirviera de instrumento de información para los demás niños de 
la institución educativa. 
Se habló también sobre la importancia de hacer un buen uso del espacio, de la 
letra y con la información a nivel general que tendría este primer afiche. se hizo 
una socialización del concepto que ellos tenían por afiche,  de la importancia y de 
los detalles de elaboración que tiene este tipo de texto tiene para ellos, 
identificando los esquemas mentales que ellos tienen de esta temática. 
Para el cuerpo del trabajo se les dijo  que harían uso de la letra itálica scrip 
trabajada en sesiones anteriores de clase, en el desarrollo de este primer escrito 
se les entregó como materiales de trabajo, cartulina, marcadores de diferentes 
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colores,  la fotocopia de la letra movie star.  En el primer escrito se observó que 
los estudiantes  tuvieron fortalezas y facilidad en elaborar el título del afiche, ya 
que tenían ideas muy creativas respecto a el título  y el contenido del mensaje, al 
igual que combinaciones de colores utilizadas. 
Foto 25. Primer afiche. 
 
De otro lado,los aspectos negativos 
encontrados en el ejercicio, fue la 
dificultad de manejar  el espacio en el 
escrito, la distribución del mensaje y 
de las imágenes en el afiche, ya que 
algunos de los estudiantes 
confundieron y agregaron mucho 
escrito, otros por el contrario el contenido fue muy escaso, un detalle adicional  
fue la mala ortografía usada por los estudiantes, lo que llevo que la presentación 
del primer escrito  estuviera visiblemente mal presentado, otra característica fue 
la dificultad de algunos estudiantes por realizar las letras itálicas  manteniendo 
una proporción entre las letras, y tener cuidado con el espacio usado para el 
afiche. A nivel general la letra estaba muy pequeña para ser visible a las personas  
desde lejos, lo cual es algo muy importante al momento de elaborar un afiche. 
Al terminar el  primer afiche se realizó una socialización presentando algunos 
afiches realizados por los estudiantes, preguntándoles acerca de la presentación 
del afiche, la letra si era bonita, si se entendía lo que estaba escrito allí, y que 
pensarían ellos si vieran el afiche desde lejos, esto pasando al segundo paso 
confrontación con los textos reales, en el cual los estudiantes determinaron las 
características que ellos observaban que era necesaria para la producción de este 
tipo de textos. 
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Foto 26. Primer afiche 
 
A nivel general se determinó  que los 
estudiantes tenían muy poco 
conocimiento del desarrollo de un 
afiche y de los requisitos para la 
elaboración de estos, como es la  
superestructura, la tipografía y el 
manejo del espacio, por otra parte  
hacen con facilidad los trazos de la 
letra movie start y la usan tanto para títulos como para el contenido. 
 
Foto 27. Elaboración primer escrito  
Por otra parte se pasó a la reescritura 
del afiche, se les entregó una hoja de 
block , colores, lápiz, los estudiantes 
teniendo en cuenta todas las 
indicaciones tomadas de la 
evaluación que se hizo de la primera 
escritura, determinarían qué 
elementos les hicieron falta, para 
desarrollar de manera adecuada el ejercicio, esto lo hizo cada estudiante, 
haciendo un análisis general de los elementos  faltantes en el desarrollo de este, 
confrontándolo con los escritos sociales y las características que son necesarias 
en la realización de afiche.       
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                                        DÉCIMO TERCERO TALLER 
FECHA:  30 de junio del 2015 
TEMA: Superposición de los trazos y peso de la letra. 
MATERIALES :  
Pinceles gruesos 
Hojas de block 
 Temperas de diferentes colores 
PROPÓSITO:   
PROCESO DIDÁCTICO : 
Esta sesión se inició el trabajo, exponiendo los objetivos de la clase y explicando 
el trabajo a realizar, el cual consistía en hacer una secuencia de letra usando 
como instrumento el pincel para hacer trazos de superposición teniendo presente 
el peso de las letras. 
El ejercicio inició haciendo trazos gruesos con el pincel, se mostró la manera de 
cómo utilizar más pintura o menos pintura con el pincel, haciendo trazos libres, y 
de cómo entre más tinta más peso tiene la letra y entre menos tinta menos peso, 
los estudiantes hicieron ejercicios libres, y practicaron alargamiento de las letras 
usando como variable el peso de las letras. 
Foto 28. Trazos con pincel (grueso y delgado). 
Terminado el ejercicio se les pidió que 
pintaran el fondo de la hoja de un color 
de la gama de colores fríos se les 
explicó de igual manera que colores 
pertenecían a esta paleta, luego se les 
indicó que  escribieran su nombre con 
pincel modificando el peso de la letra, 
según lo practicado, adicionalmente se  
mencionó que debían utilizar el tipo de 
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letra que ellos quisieran según las trabajadas en clases anteriores, se observó 
que muchos estudiantes usaron de manera adecuada el peso de la letra. 
Al terminar el trabajo anterior se les pidió que en toda la hoja escribieran una frase 
relacionada con la paz, con un color cuando este se secara se les pidió que con 
otro color que contrastará con el color anterior, y que con este escribieran otra 
frase o la misma. 
Foto 29.Trazos gruesos 
Mencionando los aspectos positivos 
demostrados por los estudiantes en el 
ejercicio, fueron seguir instrucciones 
iniciales, ya que en algunas clases se 
adelantaban a los pasos establecidos 
por la investigadora para realizar el 
ejercicio y esto influía en la realización 
del trabajo pero al seguir los pasos 
obtuvieron mejores resultados en el 
ejercicio, sin dejar de lado la autonomía en la ejecución de este. 
De otro lado también se destaca la letra empleada para la escritura de las frases, 
la cual era libre y los estudiantes podían elegir entre  la itálica ligada, desligada o 
la movie starst, se vio un esfuerzo por hacer un buen uso de la herramienta y de 
que la letra quedará visiblemente legible y bonita, al igual que el manejo de la 
pintura para aumentar así el peso de las letras, también en aspectos trabajados 
anteriormente como era el alargamiento, de las letras trazos descendente y 
ascendentes.  
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DÉCIMO CUARTO TALLER 
FECHA:  6 de julio del 2015 
TEMA: contraste de color. 
MATERIALES :  
Pinceles gruesos 
Cartulina 
Temperas de diferentes colores 
Fotocopia  con el cuadro cromático 
Fotocopia con combinación de colores. 
PROPÓSITO: Reconocer diversas tonalidades de un color, las combinaciones de 
los colores primarios y el contraste de estos. 
Foto 30. Superposición de los trazos. 
Las dificultades encontradas 
principalmente se asocian al manejo de 
los pinceles,   aunque el ejercicio inicial 
sirvió para que tuvieran un mejor 
manejo de la herramienta y por ende 
lograran obtener un mejor escrito y 
peso de la letra. 
A nivel general en el ejercicio lograron 
emplear diferentes técnicas aprendidas 
en clases anteriores, lo cual fue 
bastante significativo ya que las 
integraron en sus escritos sin necesidad de tener un modelo, lo que indica que su 
esquema mental se ha venido modificando y ya no es tan necesario tener un 
modelo para realizar los trazos correspondientes a cada tipo de letra. 
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PROCESO DIDÁCTICO: 
Para este taller se inició dando las instrucciones del trabajo a desarrollar, el cual 
sería en el contraste de color, se les explico usando una hoja con el modelo del 
cuadro cromático con la gama de los colores fríos y los cálidos, indicándoles que 
en cada paleta encontrarían diversos colores,  adicionalmente se les explicó la 
manera de como mezclarán cada tonalidad según como lo indica una hoja con las 
mezclas de colores primarios (amarillo, azul, rojo)para de esta manera obtener 
colores secundarios mostrados en el cuadro cromático. 
Se les entrego los materiales de trabajo y señalo que deberían usar los colores 
de solo una gama ya fueran los fríos o los cálidos. 
El trabajo iniciaba coloreando el fondo de la cartulina de un color, se les dio como 
consigna que podrían usar diferentes tonalidades de la misma gama de colores 
ya fueran fríos o cálidos, sin salirse de esa gama de colores fríos o cálidos. 
Foto 31.contraste de color. 
 En el ejercicio se encontraron 
muchos aspectos positivos como fue 
el interés demostrado al hacer el 
ejercicio, al igual las combinaciones 
y                                las tonalidades 
obtenidas al mezclar los colores 
primarios, ya fueran que usaran la 
gama de fríos o de cálidos. 
De otro lado los aspectos negativos 
encontrados fueron el manejo del espacio y el interlineado de las letras, algunos 
de los estudiantes, tuvieron problemas al escribir todo su nombre y en el escrito 
se observaron unas letras más grandes que otras, en las cuales no respetaron la 
proporción. 
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Para concluir es un ejercicio en que se vio mucha creatividad por parte de los 
estudiantes, en el que se trabajó el contraste de color un tema que no se había 
trabajado antes y en el cual no fue necesario una segunda explicación ya que los 
estudiantes entendieron el ejercicio, y a nivel general no demostraron dificultades 
en el manejo del instrumento, esto debido también que en la sesión anterior se 
había trabajado con esta herramienta. 
 
DÉCIMO QUINTO TALLER 
FECHA:  7 de julio 
TEMA: Elaboración del afiche final. 
MATERIALES :  
Colores 
Temperas 
Cartulinas 
Marcadores de diferentes colores 
Papel bond. 
PROPÓSITO:   
Elaborar un afiche haciendo uso de las diferentes características trabajadas en 
los talleres. 
PROCESO DIDACTICO: 
Esta jornada inició con la presentación del trabajo a realizar  el cual era elaborar 
un afiche siguiendo todas las indicaciones que se han trabajado con anterioridad, 
se recordaron nuevamente los elementos esenciales  para  la elaboración de un 
afiche: color, tamaño de la letra, ortografía, orden de las ideas (poco texto), 
adicional también se orientó sobre la importancia de incorporar los tipos de letras 
trabajados y  tener en cuenta aspectos trabajados con anterioridad como fueron, 
peso de la letra, tamaño, uso del color, proporción, etc.  
Nuevamente se les mostró algunos de los afiches que elaboraron en la primera 
escritura, se destacaron nuevamente las características negativas que no eran 
apropiadas y las correcciones que se le hicieron en el manejo del espacio, la 
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escritura y la ortografía, y adicionalmente se les mostró afiches reales para que 
recordar nuevamente los detalles que estos deben de tener. 
Foto 32. Producto final afiche 
 
Después de esto se recordó la 
intención del texto y se mencionó la 
consigna del trabajo la cual consistía 
en realizar un afiche de tipo incitativo 
en contexto cuyo propósito principal 
es el de desarrollar el sentido de 
responsabilidad de los niños, con el 
tema la “la paz y la convivencia”, y se 
remitió a la reescritura del texto, la 
cual ya tenía un plan de trabajo 
previamente delimitado. 
Se entregó diferentes materiales 
como marcadores, colores, y se les dio dos tipos de papel (cartulina y papel bond) 
en el cual cada estudiante elegiría el tipo de papel que quisiera para realizar su 
afiche. 
Los estudiantes mostraron un manejo de la proporción de las letras, al igual de 
los trazos, la legibilidad mejoró visiblemente,  y se notó de igual manera una mejor   
escritura usando cada uno de las características trabajadas a lo largo  de los 
talleres como fue las terminaciones de letras. Se destaca también el esquema 
mental relacionado con cada tipo de letra ya que no fue necesario entregarles las 
fotocopias con los diferentes tipos de letras, sino que ellos realizaron el escrito sin 
tener un modelo. 
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También se vio mucha creatividad, manejo del color en la realización del afiche, 
algunos agregaron dibujos otros por el contrario solo se enfocaron en usar 
diferentes tipos de letras en su escrito. 
Al terminar el ejercicio se hizo una evaluación determinando si estos cumplían el 
objetivo principal, muy pocos de los afiches de los estudiantes no cumplían a 
cabalidad con las características necesarios para la realización del afiche. 
Foto 33.  Producto final afiche. 
 
A nivel general se observaron mejoras 
entre la primera escritura del afiche y el 
afiche final, en el cual además se 
destaca el uso el manejo de variables 
como configuración de las letras, peso, 
legibilidad, proporción y una 
disminución notable de errores 
asociados a la disgrafía como son 
omisión de letras, palabras, reversión 
de letras, contaminación del texto. 
 
 
PRUEBA POST-TEST. 
FECHA:  21 de julio del 2015 
TEMA: prueba POS-TEST 
MATERIALES :  
Hoja de block sin rayas. 
Lápiz 
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PROPÓSITO: Valorar la legibilidad y la escritura después de la aplicación de la 
secuencia didáctica, determinando si hubo una incidencia sobre las dificultades 
de escritura asociadas a la disgrafía en los estudiantes. 
Durante este día se desarrolló la prueba post test para evaluar de esta manera, 
si los estudiantes con disgrafía, tenían una disminución de los errores 
relacionados con esta dificultad en su escritura, adicionalmente con esta prueba 
se pretende medir si los estudiantes tenían cambios en el uso   de las variables 
de la caligrafía canónica y la expresiva, como: la proporción, legibilidad, 
configuración. 
La prueba consistía en la escritura de un cuento llamado “la familia de pájaros” 
dictado por la investigadora, el cual era se les había dictado en el pre-test, se 
entregó una hoja totalmente en blanco para este ejercicio. 
Foto 34. Prueba final pos-test. 
En la prueba se observó que los 
estudiantes lograron una disminución 
notoria en los errores al momento de 
escribir, evidenciándose menos 
errores de contaminación, omisión, 
adición, reversión de letras. De otro 
lado se observó que  algunos 
estudiantes, aún  tienen dificultades, al 
mezclar letras mayúsculas con 
minúscula, es  menor a la cantidad presentada  en la prueba de pret-test 
Del mismo modo los estudiantes tenían una mejor postura corporal al momento 
de sentarse y de agarrar las herramientas de trabajo, ya que no la inclinaban tanto 
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la hoja al momento de escribir, también se observó manejo de la proporción de 
las letras  y la legibilidad. 
A nivel general se considera que los cambios fueron considerablemente 
significativos entre la prueba del pre-test y del post-test. 
 
4.2 Hallazgos obtenidos de las experiencias. 
A nivel general se encontró que a partir del desarrollo de cada uno de los talleres 
los estudiantes demostraban cada vez, menos dificultades a medida que estos se 
desarrollaban, tanto en el manejo de las herramientas, como al realizar un tipo de 
ejercicio nuevo. También se destaca la independencia y la autonomía que los 
estudiantes adquirían al momento de desarrollar los talleres, ya que muy pocos 
estudiantes requerían ayudas ajustadas después de explicar a nivel general. 
 
También se observó mejor desempeño en el desarrollo de los talleres, al poner más 
dedicación y empeño, adicionalmente en el escrito del afiche los estudiantes se 
sentían más involucrados por ser una actividad de escrito real, y les generaba la 
necesidad de hacer buen uso de la escritura. 
 
Por otra parte los estudiantes tenían más dominio  de la técnica al no tener que usar 
siempre un modelo, para desarrollar un tipo de letras ya , lo que indica dominio de 
ciertas técnicas, como alargamiento de las letras, itálica script; además de ajustar 
esquemas mentales motores para la elaboración de los diversos abecedarios. 
 
 En los primeros ejercicios los estudiantes demostraban dificultad en mantener la 
proporción pero a medida que los talleres se fueron desarrollaban mantenían más 
proporción de letras y al igual que la legibilidad y configuración. 
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5. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS. 
 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la aplicación de la 
secuencia didáctica, inicialmente se mostrarán los resultados de carácter 
cuantitativo en relación con la disgrafía, obtenidos de la aplicación de una prueba 
pre-test y post-test en un solo grupo. Para ello, se parte de la presentación de las 
pruebas pre-test y la prueba post –test aplicada después de la intervención al grupo 
con la secuencia didáctica de caligrafía, seguidas del contraste entre los resultados 
de ambas pruebas. 
 En segundo lugar se presentarán los resultados obtenidos en cuanto a la caligrafía 
y algunas de sus variables, las cuales fueron analizadas porque había cambios 
significativos, al realizar el contraste entre la prueba pret-test y post-test. 
 
5.1 Disgrafía  
 
 Este análisis se realizó usando el dictado de un cuento “La familia de pájaros”,          
por medio de este escrito se evaluó las variables de la disgrafía y de la caligrafía 
canónica y expresiva.  
 
  El proceso realizado tanto en el análisis pre-test como post-test, fue el de 
contabilizar el   número de errores generales en cada variable, escritos por cada 
estudiante, estos multiplicados al ciento por ciento y se dividían por la cantidad de 
palabras escrita así: 
                  
 
Ne= Número de errores   
100 equivalente al 100%  
    Npe= Número de palabras escritas 
Ne *100÷Npe= porcentaje. 
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De esta manera se logró determinar los porcentajes de errores escritos por cada 
estudiante, promediándola   con el número de palabras escritas, para más adelante 
evaluar si el número de palabras del pre-test o del post- test aumentaron o 
disminuyeron y realizar el contraste con el texto original, analizando la relación entre 
el número de palabras escritas y la secuencia didáctica, en ambas pruebas. 
 
Comparación prueba pre-test y pos-test omisión  
 
A continuación se presentan los datos obtenidos entre los porcentajes del pre-test 
y post-test en la variable omisión  
 
Tabla 2. Datos omisión pre-test post-test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           omisión    
Estudiante                 pre-test          post-test 
1 3,84% 0% 
2 5,55% 1,85% 
3 2% 1,96% 
4 5,12% 3,12% 
5 9,52% 0% 
6 13,20% 7,69% 
7 13,46% 9,80% 
8 17,30% 15,21% 
9 7,27% 5,76% 
10 37,03% 7,84% 
total errores  114,29% 53,23% 
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Grafica1. Omisiones  
 
Como se observa en la gráfica 1, hubo una disminución entre los errores 
presentados del pre-test y del post-test, en donde los errores del pre-test fueron de 
un 114,29 % y del post-test de un 53,23% es decir que el porcentaje de disminución 
fue de un 61,06%, en el que se identifica menor presencia de errores, donde se 
omitan silabas o palabras en la escritura del texto. 
En relación a la prueba t student de omisiones éstos fueron los resultados: 
Tabla 3. Prueba t omisión. 
0.  Variable 1 Variable 2 
Media 11,429 5,323 
Varianza 104,327543 23,8687344 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,55784405 
 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 
Grados de libertad 9 
 
Estadístico t 2,26737228 
 
P(T<=t) una cola 0,02478779 
 
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293 
 
P(T<=t) dos colas 0,04957558 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716   
 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
omisiones.
                           omisión  pre-test                            omisión  pos-test
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Según los datos encontrados en la prueba t student puede concluirse que a 9 grados 
de libertad y 0,05 de significación la t obtenida es (2,26737228) lo que quiere decir 
en relación a la omisión hubo cambios significativos entre el resultado del pre-test y 
el pos-test, ya que la prueba T es superior Al porcentaje planteada por la T- student. 
Tabla 4. Unión de palabras  
                                
Unión de 
palabras     
estudiante  pre-test pos-test 
1 13,46% 9,80% 
2 18,51% 7,40% 
3 2%       
4 5,12% 3,12% 
5 4,76% 1,92% 
6 15,09% 11,53% 
7 23,52% 13,72% 
8 7,69% 4,34% 
9 16,36% 13,46% 
10 5,55% 1,96% 
Diferencia 112,06% 67,25% 
 
Porcentajes número de errores en la variables unión de palabras pre-test y post-
test. 
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Grafico 2. Unión de palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico correspondiente a unión de palabras se puede evidenciar que hubo 
disminución entre el número de errores en la unión de palabras presentadas en el 
pret- test y el pos-test reconociéndose una diferencia de un 44, 81 % presentándose 
menos errores en el pos-test en donde la totalidad de errores correspondió a un 
67,25%, mientras que la totalidad de errores del pre-test fue del 112,06%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
unión de palabras
      pre-test       pos-test
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En la tabla 5 que corresponde a la prueba t-student relacionada a la unión de 
palabras se puede observar que a 9 grados de libertad, y con un nivel de confianza 
de 0.05, con un valor de t de (4,40024153) el cual está muy por encima del valor de 
la t-student, lo que significa que es significativa. 
Tabla 6.Inversión de letra y palabras  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Prueba t-student unión de palabras. 
    
  Variable 1 Variable 2  
Media 11,206 6,725  
Varianza 51,0451156 26,3325167  
Observaciones 10 10  
Coeficiente de correlación de Pearson 0,91383586   
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 9   
Estadístico t 4,40024153   
P(T<=t) una cola 0,00085989   
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293   
P(T<=t) dos colas 0,00171978   
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716    
    
 
    
       inversión y reversión de letras 
Estudiante pre-test  post-test 
1 1,92% 0% 
2 1,85% 1,85% 
3 0% 0% 
4 5,12% 3,12% 
5 2,38% 0,00% 
6 20,75% 13,46% 
7 11,76% 5,88% 
8 23,07% 10,86% 
9 1,81% 0% 
10 3,70% 0% 
Diferencia 72,36% 35,17% 
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Grafica 3. Inversión y reversión de letras y palabras. 
 
Los datos presentados permitieron identificar que hay una disminución  en lo que 
respecta a esta variable en cuanto a los errores presentados en el pre test y el pos-
test siendo la diferencia de un  36,65%, con un total de errores del pret-test  de un 
72,36%  y en el post-test de un 35,17%. 
 
Tabla 7. Inversión y Reversión de letras y palabras. 
  Variable 1 Variable 2 
Media 0,07236 0,03517 
Varianza 0,00703824 0,00247944 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,96787576  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 9  
Estadístico t 3,10865716  
P(T<=t) una cola 0,006273  
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293  
P(T<=t) dos colas 0,012546  
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716   
 
 La tabla 7, correspondiente a la prueba t-student en la variable inversión y reversión 
de letras se encuentra que a 9 grados de libertad el porcentaje de la prueba T es de 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
inversión y reversión de letras y palabras  
       inversión y reversión de letras pre-test
       inversión y reversión de letras pos-test
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(3,10865716), lo que indica que el porcentaje de diferencia es significativa entre la 
prueba pre-test y post- test, y está por encima del porcentaje presentado por la T. 
 
Tabla 8. Sustitución  
                            
sustitución    
Estudiante pre-test pos-test 
1 9,61% 5,88% 
2 14,81% 9,25% 
3 18% 9,80% 
4 5,12% 3,12% 
5 4,76% 0% 
6 9,43% 0% 
7 7,84% 5,88% 
8 3,84% 2,17% 
9 9,09% 1,92% 
10 5,55% 1,96% 
Diferencia 88,05% 39,98% 
 
Grafica 4.  Sustitución 
 
 En la gráfica 4, de sustitución se observan cambios entre los porcentajes de los 
errores en el pre-test siendo el porcentaje de 88,05% y en el pos-test 39,98% siendo 
la diferencia entre ambas pruebas de un 48,07%, en el que puede determinarse que 
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hubo una disminución de errores en la sustitución de palabras y letras entre ambas 
pruebas, en los diez estudiantes se observó cambios en estos resultados. 
 
Tabla 9. Análisis t-student sustitución  
 
  Variable 1 Variable 2 
Media 0,08805 0,03998 
Varianza 0,00208719 0,00125425 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,80081155  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 9  
Estadístico t 5,55048062  
P(T<=t) una cola 0,0001781  
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293  
P(T<=t) dos colas 0,00035621  
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716   
 
 
Respecto a la variable sustitución en la tabla t-student se señala que a 0.5 nivel de 
confianza a 9 grados de libertad, la T obtenida es de 5,55048062, la cual es mayor 
al porcentaje t-student eso significa que la diferencia es significativa. 
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Tabla 10.Disociación de letras y sílabas. 
                               Disociación   
Estudiante Pre- test pos-test 
1 3,84% 1,96% 
2 12,96% 5,55% 
3 2% 0% 
4 5,12% 3,12% 
5 2,38% 0% 
6 3,77% 1,92% 
7 1,96% 0% 
8 5,76% 4,34% 
9 7,27% 5,76% 
10 0% 0% 
Diferencia 45,06% 22,65% 
 
Grafica 5. Disociación  
 
 
En la gráfica 5, se puede identificar que solo el  estudiante no presentó cambios  
entre los resultados del pre-test y del post-test, el  porcentaje de errores en esta 
variable fue de 45,06% mientras que en la prueba post-test fue de 22,65% siendo 
la diferencia entre ambas pruebas de un 22,41%. 
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Tabla 11.Prueba t disociación  
   
  Variable 1 Variable 2 
Media 0,04506 0,02265 
Varianza 0,00132923 0,00054195 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,88338657  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 9  
Estadístico t 3,67609341  
P(T<=t) una cola 0,00255316  
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293  
P(T<=t) dos colas 0,00510632  
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716   
 
Con respecto a la prueba t-student de la variable disociación de palabras puede 
encontrarse que a 9 grados de libertad y 0.05 nivel de confianza, la t obtenida es 
significativa ya que supera el valor establecido por esta prueba. 
 
5.2 Análisis de variable de caligrafía canónica 
En esta parte se hace un análisis de dos variables principales de la caligrafía 
canónica que presentaron cambios importantes, entre los resultados del pre-test y 
del post-test estas son las variables de legibilidad y de proporción, las cuales están 
se asociación a escribir correctamente y sobre todo que sea entendible lo que se 
escribe. 
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Tabla 12. Legibilidad. 
                              Legibilidad    
Estudiante  pre-test post-test 
1 27% 18% 
2 72% 44% 
3 24% 18% 
4 100% 100% 
5 26% 10% 
6 57% 54% 
7 39% 35% 
8 67% 63% 
9 53% 38% 
10 50% 29% 
TOTAL  5,16% 4,09% 
 
Grafica 6. Legibilidad  
  
En la gráfica 8 se muestra cómo el estudiante 4 no tuvo cambios entre el pret-test y 
el post-test. Se atribuye esto a que el estudiante no posee una disgrafía de tipo 
funcional, sino de tipo neuronal, donde es necesario un entrenamiento más intensivo 
y trabajar específicamente en las problemáticas que presenta. 
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En los demás estudiantes se notó un aumento significativo en su legibilidad siendo 
el porcentaje de esta variables en el pre-test de un 5, 16%, presentando dificultades 
evidentes al momento de escribir un texto y lograr que este fuera fácil de leer y la 
disminución de esto errores en el post-test fue de un 4, 09%, siendo la diferencia 
total de 1,07%. 
 
De otro lado en la variable proporción se encuentra 
 
Tabla 13. Proporción  
                               proporción   
Estudiante pre-test pos-test 
1 29% 20% 
2 50% 52% 
3 30% 24% 
4 100% 100% 
5 7% 2% 
6 34% 29% 
7 6% 8% 
8 60% 59% 
9 33% 19% 
10 24% 18% 
TOTAL  37,2% 32,9% 
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Grafica  7. Proporción.  
 
 En la gráfica 7 se observa que la estudiante 2 y 7 aumentaron  el número de errores 
en proporción, el estudiante 4 presentó en la prueba del pre-test y pos test el mismo 
número de errores sin tener ningún cambio, mientras que los demás estudiantes 
disminuyeron en relación  con los errores presentados en la prueba del pre-test, lo 
que indica que sus trazos eran más uniformes, y tenían diferencias entre los trazos 
de las letras mayúsculas y minúsculas, el porcentaje tal para la prueba pret-test fue 
de 3,72 % frente a la prueba post-test que fue de 3,29%, lo que indica que hubo 
cambios entre las dos pruebas. 
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5.3 Análisis comparativo de los resultados variables de disgrafía. 
Las tablas presentadas a continuación resumen, los datos obtenidos de la prueba 
pre-test y post-test en las cinco variables de disgrafía, indicando así la cantidad de 
errores en cada variable, arrojando los siguientes resultados. 
Tabla 14. Diferencia prueba pre-test y post-test variables de disgrafía. 
Estudiantes Pre-test post-test Diferencia  
1 32,67% 17,64% 15,03% 
2 53,68% 25,90% 27,70% 
3 24% 11,76% 12,24% 
4 25,6 15,6 10% 
5 23,80% 1,92% 21,88% 
6 44,24% 34,60% 9,64% 
7 58,54% 35,28% 23,26% 
8 57,66% 36,92% 20,74% 
9 41,80% 26,90%            14.9% 
10 51,83% 11,76% 40,07 
      TOTAL 2948,22% 1762,68% 1186% 
 
Tabla 15.  prueba t-student pret-test ypost-test variables de disgrafía.  
  Variable 1 Variable 2 
Media 0,41322 0,21768 
Varianza 0,01981787 0,01419264 
Observaciones 10 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 
0,75084245  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 9  
Estadístico t 6,58205258  
P(T<=t) una cola 5,0675E-05  
Valor crítico de t (una cola) 1,83311293  
P(T<=t) dos colas 0,00010135  
Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716   
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Según los datos arrojados desde la prueba t-student comparando entre el pre-test 
y el post-test, demuestra que a 9 grados de libertad y con un nivel de confianza de 
0.05 la prueba t es de (6,58205258), lo que indica que hay una diferencia 
significativa entre la prueba pre-test y la prueba post-test, comprobando así la 
hipótesis de trabajo y rechazando la hipótesis nula. 
Lo que muestra que una secuencia didáctica de caligrafía aporta de manera 
significativa a disminuir problemas escriturales de disgrafía. 
Teniendo en cuenta la relación entre la variable independiente (secuencia didáctica 
de caligrafía) sobre la variable dependiente(los problemas escriturales de disgrafía), 
se puede determinar que esta incide de manera significativa, aportando a disminuir 
los problemas de disgrafía presente en diez estudiantes de grado tercero de la 
institución educativa Kennedy. 
De otro lado cabe mencionar cómo aporta la aplicación de la secuencia didáctica 
sobre algunas de las variables de la caligráfica canónica principalmente en la 
proporción y la legibilidad, evidenciándose en los porcentajes cambios significativos 
entre la prueba pre-test y post-test. 
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6. CONCLUSIONES 
 
En este apartado se presentan las conclusiones de la presente investigación, 
obtenida a partir de la aplicación de una secuencia didáctica de caligrafía a 
estudiantes de grado tercero con disgrafía, en la institución educativa Kennedy de 
la ciudad de Pereira. 
Dados los resultados se concluye en primer lugar que la aplicación de una 
secuencia didáctica basada en caligrafía canónica y expresiva, aporta de manera 
significativa a disminuir los problemas escriturales asociados a la disgrafía, como 
son la omisión, sustitución de sílabas, reversión e  inversión de palabras, unión de 
palabras, y disociación  y  dificultades presentadas en la escritura de un texto, y 
otros aspectos asociados a estos como postura, manejo de los instrumentos con los 
que se trabajaron; estos resultados corresponden con investigaciones realizadas 
con anterioridad como la de Jojoa, Bustamante et al, y toro et al; quienes en sus 
resultados determinaron que la caligrafía aporta a mejorar este tipo de problemas 
escriturales de disgrafía. 
De otro lado se concluye que hay un alto porcentaje de estudiantes que presentan 
problemas escriturales tal como lo destacan las investigaciones como las 
desarrolladas por Berninger y Hart Quines, la National Center for Educational 
Statics, la UNESCO, el  ICFES, y la Revista de Educación y Pedagogía, en las que 
demuestran que el 10 % de los estudiantes presenta problemas escriturales 
asociados a ortografía y caligrafía,  y que esto a su vez dificulta el desempeño 
escolar.  
Otra aspecto que se concluye es, que la caligrafía mediante su repetición, permite 
cambiar esquemas motrices y mentales de los estudiantes, logrando tener un mejor 
desempeño en la escritura,  como menciona Eco citado por Romero et al, la escritura 
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a mano es necesario componer la frase mentalmente antes de escribirla, e las letras, 
ya que el escribir es un proceso complejo, que se desarrolla inicialmente en la mente 
antes que en  la mano;  si bien es un proceso que requiere de muchas horas de 
práctica y que adicional a esto es difícil cambiar los esquemas conceptuales de la 
escritura como lo menciona Ferris citado por Gómez, se destaca el impacto que 
tiene la caligrafía para aportar a la construcción de esquemas mentales y motrices 
en la escritura. Se destaca de igual manera la relación existente entre la caligrafía 
y la importancia de una práctica constante que permita a los estudiantes adquirir los 
esquemas mentales de los trazos de las diferentes alfabetos de igual manera esto 
aporta a la autonomía en cada estudiante, ya que a más práctica y con el avance 
de los talleres los estudiantes necesitaban menos ayudas ajustadas, y se 
evidenciaba más dominio en el manejo de herramientas, y del desarrollo de las 
actividades. Desde la aplicación de los talleres se destaca que se aporta a disminuir 
aspectos como ilegibilidad y la elaboración de los trazos en algunas letras como la 
letra a, b, d, f,t. 
De esta manera se ratifica la investigación llevada a cabo por la Universidad de la 
Sabana en que destacan la labor docente para corregir dificultades de escritura en 
el aula, ya que en su mayoría pueden superarse con la intervención docente, en el 
uso de instrumentos pertinentes y adecuados a la problemática específica que 
presenta el estudiante 
En  la prueba del pre-test y del post-test se observó que algunas de las palabras en 
las que   presentaron más dificultad, debido a que eran  palabras poco conocidas o 
usadas por los estudiantes como fueron , escondida, huevecitos, pájaro, volaba, las 
cuales casi la totalidad de estudiantes escribieron de manera correcta en la prueba 
de aplicación post-test, lo que explica que la caligrafía aporta también a tener más  
concentración y aumenta  la escucha; ya que al contabilizar el número de palabras 
escritas en el pre-test y post- test por los estudiantes se analizó de igual manera 
que el número  de palabras en ocho de los diez estudiantes aumentó mientras que 
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otros en la escritura del texto dictado post- test lo escribieron más similar al texto 
original, es decir que cambiaron palabras que tenían escritas y no correspondía la 
del texto que se les dictó, al igual  eliminaron palabras adicionales agregadas en la 
escritura de la prueba inicial. 
El trabajo a partir de textos socialmente aceptados permite a los estudiantes tener 
mayor compromiso con sus escritos, y preocuparse más por aspectos ortográficos, 
caligráficos y estéticos en relación a la elaboración del afiche, al igual que hacer uso 
de las reglas para la escritura de este tipo de texto. 
Se destaca el caso especial del estudiante 4,  quien presenta dificultades de 
disgrafía pero no de carácter funcional, sino que se asocia más a problemas  que 
involucra aspectos neuronales, ya que ha repetido el año en varias ocasiones, y al 
hacer un seguimiento se observa dificultades en  el aprendizaje de otras áreas del 
conocimiento como matemáticas, es por esta razón que no se observaron cambios 
significativos entre la prueba pre-test y post-test, debido a que este tipo  de dificultad 
en especial requiere un trabajo más intensivo y donde se trabaje de manera rigurosa 
y que favorezca  las dificultades específicas que presenta el estudiante, aunque no 
se descarta que pueda en un futuro aplicarse  una secuencia de talleres enfocado 
a la población con disgrafía . A nivel general se concluye que la caligrafía aporta 
significativamente e incide a disminuir los problemas de disgrafía, al igual que 
aspectos relacionados a la posición corporal, y manejo de las herramientas de 
escritura. 
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RECOMENDACIONES 
A continuación se presentan algunas recomendaciones que surgen del desarrollo 
de la investigación. 
En primer lugar cabe destacar el caso particular del estudiante 4, quien presentaba 
disgrafía pero no de tipo funcional, sino asociada a dificultades neuronales, es por 
e esto que se propone investigaciones que se desarrollen con esta población 
específicamente en donde se trabaje más sesiones de clase. Lo importante de esta 
investigación con disgrafía en particular es que en una investigación que no se ha 
desarrollado antes y aportaría tal vez favorablemente a la población que presenta 
disgrafía de tipo neuronal. 
La implementación de talleres de caligrafía pueden generar en los docentes de las 
instituciones ciertas preguntas, ya que desconocen del tema y en ocasiones pueden 
llegar a desvalorar el trabajo que se desarrolla en relación a este, es por esta razón 
importante antes de iniciar el trabajo con los estudiantes, explicar con claridad al 
docente el trabajo que se va a efectuar y  los objetivos del mismo,  además de las 
estrategias que se emplean para el trabajo en caligrafía, esto ayuda de manera  
efectiva a que los docentes se involucren con el proceso y le otorguen  importancia. 
En relación con el tiempo de aplicación de la secuencia didáctica, se recomienda 
que se extienda por más sesiones de intervención ya que si con la presente 
investigación, donde se desarrollaron 15 talleres se obtuvieron cambios 
significativos, con la aplicación de más talleres los resultados van a ser más 
significativos, y se va a lograr aún más disminuciones en los problemas que 
dificultan la escritura de los estudiantes. 
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ANEXOS 
ANEXO A. 
Prueba pre-test pos-test. 
TEXTO  
LA FAMILIA DE PÁJAROS.  
Había una vez, una mamá pájara que, escondida en lo alto de un árbol, cuidaba sus 
tres huevecitos sin abandonarlos nunca. 
Mientras tanto, papá pájaro, volando del nido al campo y del campo al nido, le traía 
comida eligiendo para ella los granos más sabrosos y blanditos. 
ANEXO B. 
SECUENCIA DIDACTICA DIVIDA POR TALLERES. 
A continuación se presenta la secuencia trabajada, la cual se divide en quince  
talleres, que trabajan la caligrafía canónica y la expresiva, sumado a esto se agregó 
el trabajo con el módulo de aprendizaje el afiche. 
Taller 1 
EJERCICIOS MOTRICES 
 
OBJETIVO: Realizar trazos 
ascendentes y descendentes, con 
instrumentos conocidos por los 
estudiantes, logrando así mejor trazos. 
MATERIALES: 
 Hojas de bloc cuadriculado. 
Lápiz. 
Fotocopia de manual de shylver.  
PROCESO:  
Se dará inicio a la sesión, explicando 
los ejercicios a realizar, y los objetivos 
de la clase, se ejemplifica en el tablero, 
que deben de realizar los estudiantes. 
Más adelante se entrega los materiales 
y se brinda ayudas ajustadas a los 
estudiantes que así lo requieran, esta 
primera sesión permite que los 
estudiantes se familiaricen con la 
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caligrafía desde los materiales 
conocidos por ellos. 
El trabajo se desarrollará a partir de la 
repetición de varios renglones 
practicando diversos trazos básicos, 
que trabajan curvas, trazos gruesos y 
delgados, para posteriormente pasar al 
uso de otros materiales lo cual a su vez 
les va a ayudar a adquirir un mejor 
desempeño en el trabajo. 
Después de que hayan repetido varios 
renglones usando los mismos trazos, 
se pasa a un ejercicio en el que ellos 
realizan trazos libres. 
EVALUACIÓN: 
A partir de los trazos libres se observa 
el manejo de la herramienta y la 
adecuación que hace el estudiante para 
mejorar los trazos. 
 
 
 
Taller 2  y taller 3 
 Trazos básicos gruesos delgados, 
ángulo, usando cañas. 
 
 
OBJETIVO: Realizar trazos básicos 
gruesos y delgados, para adquirir 
destrezas en el manejo de la caña. 
MATERIALES: 
Caña de punta ancha 
cerufa  block cuadriculado 
Manual de Shyvers  
Fotocopia  cartilla de caligrafía para 
niños 
PROCESO:  
Se inicia dándoles las indicaciones 
correspondientes del trabajo a realizar 
a los estudiantes y los objetivos que se 
tienen con la realización de este, el cual 
es el uso de la caña para realizar 
diversos trazos, de otro lado se les 
muestra un ejemplo en el tablero que 
les permita visualizar cómo hacer el 
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ejercicio, luego se pasa a entregar los 
materiales y de ser posible se hace el 
ejemplo de los trazos, a cada 
estudiante, constantemente se hacen 
revisiones observando dificultades que 
tengan los estudiantes en la aplicación 
de los ejercicios. 
Los trazos que se realizan son trazos 
curvos, líneas, trazos en formas de s, 
gruesos y delgados. 
En este tipo de ejercicios se emplearon 
dos clases ya que son básicos que 
permiten un ejercitamiento para lograr 
posteriormente una mejor ejecución en 
la letra itálica. 
EVALUACIÓN: Se pide a los 
estudiantes que realicen trazos libres y 
usando esos trazos escriba palabras, lo 
cual sirven como ejercicios previos a la 
ejercitación con el alfabeto itálico. 
Fuente: caligrafía arte y diseño. 
Fernando Romero. 
  
Taller 4 y taller 5 
 Trazos gruesos y delgados alfabeto   
letra itálica. 
 
OBJETIVO: Trabajar trazos gruesos y 
delgados, terminaciones ángulos, 
proporción de la letra itálica. 
MATERIALES: 
Cerufa 
Hojas de block  
Cañas de bambú 
PROCESO:  
Se inicia la sesión destacando la 
importancia de que se sienten 
correctamente en su silla después se 
pasa a dar las indicaciones 
correspondientes para la clase las 
cuales consiste en realizar los trazos 
correspondientes al alfabeto de letra 
itálica, se hará un ejemplo general y 
después se entrega el material a cada 
estudiante,  este será un hoja de block, 
 
 
 
Fuente: caligrafía arte y diseño. 
Fernando romero. 
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cerufa, fotocopia de la letra itálica, se 
hicieron repeticiones  según los trazos 
es decir por grupos de letras: 
 a,c,d,g.  Esto con el fin de que los 
trazos sean similares, durante el 
ejercicio se estarán dando ayudas a los 
estudiantes, se les mostrara como 
realizar cada una de las grupos de 
palabras, para que ellos continúen con 
el ejercicio. 
EVALUACIÓN: En el primer taller se 
pide como evaluación que escriban 
inicialmente letras sin molde, y en el 
taller cinco se les pide que escriban 
palabras libres usando el mismo tipo de 
letra  e igual  número de cuadros. 
 
Fuente: Fernando Romero. Caligrafía 
arte y diseño. 
 
 
 
 
Taller 6  
Letra itálica scrip. 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar el alfabeto de 
letra itálica scrip usando marcadores 
reduciendo el tamaño de las letras. 
MATERIALES: 
Marcadores de  punta delgada 
Fotocopia caligrafía para niños del 
alfabeto de letra itálica. 
Hojas de block. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Libro caligrafía para niños 
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PROCESO:  
Esta clase se inicia dando indicaciones 
del trabajo se explica a nivel general  el 
ejercicio y los trazos a realizar se 
entrega el material el cual es una hoja 
de bloc cuadriculado, un marcador de 
punta delgada, y una fotocopia del 
abecedario de letra scrip itálica del libro 
caligrafía para niños, se les indicará 
que deben de realizar por grupos de 
palabras la escritura de estas, 
Durante la sesión de clase se estarán 
dando ayudas ajustadas, indicando los 
trazos a realizar, el número de cuadros 
para cada letra, y la postura adecuada 
para realizar el ejercicio. 
EVALUACIÓN: La evaluación para 
este ejercicio es realizar la escritura de 
un texto usando la letra scrip 
manteniendo la proporción de las 
letras, usando el modelo de la letra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 7 
Letra itálica scrip. 
 
 
OBJETIVO: Elaborar el abecedario de 
letra scrip.  
MATERIALES: 
Hojas de block  
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Cerufa 
Palillos de bambú. 
PROCESO:  
Para el inicio de este taller se le cuenta 
a los estudiantes el objetivo del 
ejercicio, los cuidados que deben tener 
para este, después se les contra el 
proceso el cual será inicialmente la 
elaboración de los ejercicios y posterior 
a este la evaluación. 
Luego se les entrega los materiales y 
se pasa por cada puesto observando el 
trabajo que están realizando y se hacen 
ayudas ajustadas, como colocando una 
muestra de cada letra en la que los 
estudiantes identifiquen los trazos a 
realizar. 
Al haber terminado los trazos de las 
letras se continuar a evaluar el 
ejercicio. 
EVALUACIÓN: La evaluación del 
ejercicio es escribir palabras y 
oraciones usando la letra itálica scrip.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Taller 8 
Letra itálica ligada. 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar el alfabeto 
letra itálica cursiva, elaborando 
enlaces diagonales para unir las 
letras. 
MATERIALES: 
Hojas de bloc  
Palillos de bambú 
cerufa 
PROCESO:  
 
 
 
Fuente: caligrafía para niños. 
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Se inicia realizando unos ejercicios de 
calentamiento manual para iniciar el 
ejercicio, luego usando el tablero se 
les explica el ejercicio que deben de 
realizar, el cual consiste en realizar el 
alfabeto de letra itálica cursiva, 
haciendo enlaces diagonales uniendo 
las letras. 
Se entrega los materiales y después 
de esto se pasa por los puestos 
colocando las muestras del trabajo a 
los estudiantes que lo requieran y 
también se les explica la forma de 
realizar el ejercicio, facilitando de esta 
manera la realización del trabajo. 
EVALUACIÓN: La evaluación se 
desarrolla a partir de la escritura de 
palabras usando la letra itálica ligada. 
  
Taller 9 
Escritura de texto utilizando Letra 
itálica ligada. 
 
 
OBJETIVO: Usar el alfabeto en letra 
itálica cursiva para la escritura de 
textos. 
MATERIALES: 
Hojas de bloc  
Lapiceros o micro puntas. 
Fotocopia del texto caballito blanco. 
PROCESO:  
Se cuenta a los estudiantes que en este 
taller se realizará la letra Itálica cursiva, 
en la escritura de texto, se les explica 
que deberán pasar el texto del caballito 
blanco a letra cursiva, haciendo los 
correspondientes enlaces para este 
ejercicio se inicia dictándoles algunas 
palabras que los estudiantes deben 
realizar usando los enlaces de la letra 
itálica ligada. 
 
 
 
 
. 
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Al terminar el ejercicio se les entregará 
otra hoja de bloc, en la que se les pidió 
que sin usar modelo de la letra 
escribieran el texto. 
 EVALUACIÓN: Escritura del texto 
caballito blanco. 
 
 
Taller 10 
Ritmos y secuencias de las letras. 
 
OBJETIVO: Elaborar ritmos y 
secuencias de las letras usando los 
trazos ascendentes y descendentes. 
MATERIALES: 
Hojas de bloc 
Cerufa 
Palillos de bambú 
Fotocopia caligrafía expresiva p.24 
PROCESO: se inicia indicando a los 
estudiantes el trabajo durante esta 
sesión la cual consiste en realizar 
trazos descendentes y ascendentes, 
primero se les colocara en el tablero el 
ejemplo de cómo realizar el trabajo, y 
luego se les hace entrega de los 
materiales. 
A medida que se desarrolla el ejercicio 
se va ayudando a los estudiantes que 
lo requieran, de igual manera se les 
mostrará los trazos, también se les 
indicará  que pueden elaborar diversos 
trazos, siguiendo el orden del modelo 
de la fotocopia entregada. 
EVALUACIÓN: Para finalizar se les 
entregara una hoja de bloc adicional en 
la que escriban letras entrelazadas y al 
finalizar este ejercicio, realizan la 
escritura de palabras libres 
entrelazándolas letras. 
 
 
 
 
   Fuente: libro caligrafía expresiva. 
 
 
. 
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Taller 11 
Ritmos y secuencias de las letras. 
 
OBJETIVO: Realizar alargamientos de 
los trazos ascendentes y descendentes 
a la letra Itálica para realizar 
modificaciones a la letra Itálica. 
MATERIALES: 
Hojas de bloc 
Cerufa 
Palillos de bambú 
PROCESO:  
Se inicia la sesión de clase explicando 
el objetivo de esta, el cual es el de 
aplicar modificaciones a la letra itálica 
tanto a los trazos ascendentes como 
descendentes,se explicará a nivel 
general  el ejercicio a realizar, en el 
tablero. 
Más adelante se entregara los 
materiales de trabajo, y se dispondrá de 
ayuda a los estudiantes que así lo 
requieran. 
EVALUACIÓN: Escribir frases con letra 
Itálica, realizando alargamientos en los 
trazos ascendentes y descendentes de 
las letras que desee. 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
Taller 12 
Elaboración primer afiche usando letra 
Movie Star. 
 
OBJETIVO: Desarrollar el primer 
escrito del afiche siguiendo los pasos 
planteados por Josette Jolibert. 
MATERIALES: 
Cartulina 
Marcadores 
Fotocopia letra Movie star de Lindsay 
Ostrom. 
PROCESO:  
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Se comienza explicando el objetivo de 
la clase el cual es la elaboración de un 
afiche  para esto primero es necesario 
precisar con los estudiantes ciertas 
cosas como son, la consigna del 
trabajo, es decir  el tema que se va a 
trabajar el objetivo, el grupo  a quien va 
dirigido y  el tipo de texto (afiche 
incitativo en contexto) el tema será la 
paz y la convivencia, y el afiche será 
dirigido principalmente a los demás 
niños del colegio para que ellos se 
informen de lo importante de vivir en 
paz con los demás compañeros, lo cual 
ayuda a mejorar la convivencia en los 
descansos y en las aulas, después se 
les pregunta a los estudiantes ¿si se 
escribe de igual manera a los niños del 
colegio que si fuera el objetivo del 
trabajo fuera escribirle para darle una 
información a los directivos del 
colegio?, se les generara diferentes 
preguntas relacionadas con propósito 
desafío de la escritura, el contenido 
exacto del intercambio, el docente 
escribe en el tablero cada uno de los 
detalles  a tener  en cuenta en el 
momento de desarrollar el afiche, 
permitiéndoles a los estudiantes que 
identifiquen estas características y que 
en el momento de escribir las tengas en  
cuenta. 
Después se pasara a resolver 
preguntas relacionadas con el 
propósito de escribir, se les hará 
preguntas como ¿Qué pasa si la 
escritura del texto no es la adecuada?, 
¿Qué pasa si ustedes no tienen en 
cuenta la consigna dada? ¿Para qué 
nos sirven los afiches? ¿Cuál es la 
importancia de que los niños lo lean? 
 
                  
 
 
. 
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Luego de precisar esto se entrega los 
materiales de trabajo a los niños y se 
continuará a realizar el primer escrito se 
les dará un tiempo de media hora para 
el trabajo del afiche este se hará de 
manera individual, también se les 
entregara una fotocopia con la letra 
movie star la cual deben de utilizar para  
 Cuando haya terminado la realización 
de este se procederá a poner algunos 
afiches en grupos los estudiantes 
comparten de lo que usaron en la 
realización del afiche, los detalles que 
le agregaron y adicionalmente lo que 
olvidaron. 
Más adelante se pasa a colocar los 
afiches, en el tablero, se les pregunta 
¿si alcanzan a leer lo que dice?  ¿Si la 
información y el título que tiene es 
acorde a lo planteado inicialmente? 
¿Quiénes colocaran detalles 
adicionales? ¿A quién le falto agregar 
algo? 
Se pasa a la confrontación con escritos 
sociales, es decir con otro tipo de 
afiches se trabajara con ellos la 
superestructura que maneja,  el tipo de 
texto, los detalles que tiene imágenes 
uso del color, se les mostrará  algunos 
afiches con diferentes funciones  como 
informativos, de invitación, incitativo en 
contexto,   y a partir de estos se 
pregunta a diferentes estudiantes qué 
características tiene ese tipo de texto, y 
se escriben todo lo que los niños 
mención en el tablero , como son la 
letra, especio, tipografía,  
Al finalizar esta parte se pasará a 
realizar la evaluación la cual consiste 
en la reescritura del texto. 
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EVALUACIÓN:  
Se les entregará una hoja a cada  
estudiante en esta realizarán la 
reescritura del texto, en esta tendrán en 
cuenta cada una de los detalles 
señalados con anterioridad. 
 
Taller 13 
 
 
OBJETIVO: trabajar el peso de la letra 
y superposición de los trazos.  
MATERIALES: 
Pinceles 
Temperas de colores 
Hojas de bloc 
PROCESO: 
Se dará inicio explicando a los 
estudiantes el ejercicio a desarrollar  el 
cual consiste en trabajar el peso de las 
letras, se explicara que es el peso, el 
cual es la cantidad de tinta que tiene 
cada letra es decir que a más tinta más 
peso.  
El primer ejercicio es trazos libres en 
una hoja de bloc con el fin de hacer un 
ejercita miento con este nuevo 
instrumento, se explicará que utilizarán 
para hacer trazos con peso es decir 
donde empleen mayor cantidad de 
tempera y con menos peso, menos 
tempera. 
Después se procederá a trabajar la 
superposición de letras usando el peso 
de las letras, se pedirá que escriban 
una frase usando diferentes colores 
que sean de la misma gama de colores 
fríos o cálidos, después que esta se 
haya secado escribirán otra frase o la 
misma superponiendo los trazos y 
alargándolos, en esta se dejara libre 
para que los estudiantes usen los 
colores que quieran. 
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 EVALUACIÓN: Al terminar esta parte 
colorearan el fondo de una hoja con un 
solo color, y después usando peso de 
la letra, escribirán sus nombres en este 
se medirá el uso del peso. 
 
 
 
Taller 14 
Contraste de color  
 
OBJETIVO: trabajar el contraste de 
color reconociendo las diferentes 
tonalidades de un color y el contraste.  
MATERIALES: 
pinceles 
Cartulina 
acuarelas 
PROCESO: 
Se dará inicio explicando el objetivo del 
ejercicio y el proceso que se realizará 
para este, el cual consiste en  trabajar 
el contraste de los colores, primero se 
les mostrara el cuadro cromático 
indicándoles cuales son los colores 
primarios y como partir de estos resulta 
una gama de colores llamados fríos y 
otros colores llamados cálidos,  
también se les mostrara una hoja la 
cual tiene las combinaciones de los 
colores y se les hace una muestra  de 
cómo se puede llegar a obtener 
diferentes tonalidades mezclando los 
colores primarios. 
Se les entregara todos los materiales 
los cuales son cartulina, pincel, 
acuarelas o temperas de los colores 
primarios una fotocopia del cuadro 
cromático y otra con las combinaciones 
de los colores, un vaso para revolver 
los colores.se les explicará el trabajo el 
cual es primero pintar el fondo la 
cartulina puede ser en diferentes 
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tonalidades pero que pertenezcan a la 
misma grama de colores. 
Cuando este se seque pueden pasar a 
escribir el nombre de cada uno usando 
trazos alargados de las letras ya sean 
ascendentes o descendientes.  
Cada estudiante comenzara a realizar 
el ejercicio, y la docente estará 
pendiente del trabajo, y de brindar 
ayuda a los estudiantes que así lo 
requieran.  
Después se pasara a la evaluación del 
trabajo. 
EVALUACIÓN: escribir palabras u 
oraciones en las que utilicen colores de 
la misma gama ya sean fríos o cálidos. 
 
Taller 15 
“obra maestra” producto final del 
afiche. 
 
OBJETIVO: Desarrollar el escrito final 
del afiche utilizando cada una de las 
características trabajadas a lo largo de 
los talleres. 
MATERIALES: 
papel bond 
Marcadores de diferente grosor y color. 
cartulina 
PROCESO:  
Se dará inicio mencionando las 
características que salieron del trabajo 
en el primer afiche las que son 
necesarias en el escrito de esta, como 
son la limpieza del texto, uso 
ortográfico, uso del color, tipografía, 
imagen, primero se pido que realicen el 
escrito con lápiz en donde ubiquen los 
aspectos que van a usar y el dibujo, 
después de esto que hayan terminado 
de hacer el borrador del afiche. 
Después se les entrega los otros 
materiales para que terminen de 
 
ficha para evaluacion final. 
Características Los 
cumplo  
No los 
cumpl
o 
El texto es 
visiblemente 
legible y 
entendible. 
  
Tiene buena 
ortografía. 
  
Hace uso de las 
letras 
aprendidas en 
clase, uso de 
proporción, 
interlineado y 
peso de la letra. 
  
El vocabulario 
usado es acorde 
al objetivo del 
texto. 
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organizar los detalles y realicen 
finalmente la “obra maestra”. 
finalmente se hace una comparación 
entre los primeros escritos y la obra 
maestra determinando si cumplieron 
con los objetivos, esta se hará 
individual donde se pregunta a los 
estudiantes si observan mejoras entre 
su primer y último escrito, si cumple con 
las características   
EVALUACIÓN: La evaluación se hará 
de manera individual y de manera 
general, se entrega una ficha con 
criterios en los que pueden revisar y 
determinar si cumplieron con los 
propósitos del texto. 
La 
presentación 
del afiche es 
buena, 
teniendo en 
cuenta aspecto 
de uso de color, 
letra e 
imágenes. 
  
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
